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L a m u j e r DESDE BARCELONA 
y la 
A g r i c u l t u r a 
E n (feferentes ocasiones nos hemos ocu-
pado desde estas columnas de la falta de 
preparación de las hijas de familias de la-
; bradores para ayudar á sus padres ó á 
sus esposos en la dirección de las explota-
ciones agrícolas. 
Mientras en las naciones más adelanta-
das del mundo se ha procurado que la mu-
wr del campo, sea cual fuere su s i tuación 
Económica, tenga verdadero amor y apego 
la la agricultura y á todo cuanto con las 
'faenas agrícolas se refiere, en España , en 
^uanto una familia de labradores logra 
una situación financiera relativamente 
d'-sahogada, se apresura á imbuir en las 
cabezas de sus hijas la idea del piano, á A 
f r a n c é s ó de la p i n t u r a , y proporcionárnos-
la con verdadero entusiasmo los figurines 
de la moda más avanzada, haciéndola co-
nocer, desde que apenas tiene uso de ra-
zón, los reclamos y catálogos de los alma-
cenes y modistos más peripuestos de Pa-
rís, Londres y Madrid. 
Mientras tanto, los más sesudos varones 
lanzan sus apóstrofes contra el lujo de 
nuestras campesinas y se quejan del ex-
traordinario absentismo, que desaloja 
muy importantes casas de labor españolas, 
sin tener en cuenta que quizás la princi-
pal culpa de ese lujo y de esa falta de 
amor al campo, está en el prurito de sacar 
las cosas de quicio, haciendo concebir a 
femeniles imaginaciones la idea del triun-
fo en los salones de la capital de provincia 
ó de la corte, como si todo en el monte 
fuera orégano, y en Madrid ó en la capital 
provinciana no resultasen á veces los ma-
trimonios con señorit ines muy i lustrado'; 
una especie de buzón por donde se preci-
pitan los eapitalitos hechos por infelices 
padres á costa de luchar uno y otro año 
con el cierzo, el sol y la nieve. 
Por fortuna, va reconociéndose la gra-
vedad de semejante conducta, y algosas 
personas se preocupan de que, al lado del 
piano, (k l francés ó de la pintura, que 
i nunca estorban, ciertamente, se coloque en 
la enseñanza de la mujer del campo otra 
clase de conocimientos que pueden servir-
la para acrecentar el capital de la casa d 
^abor y para ser una excelente compam 
ra que haga amable la vida al esposo agri-
' cultor y nna buena madre, que eduqu. ,', 
sus hijas en la noble atmósfera del tra-
bajo. 
L a Diputac ión provincial de Barcelona 
de acuerdo con la bondad del sistema, ha 
tomado en consideración una proposic ión 
presentada por el diputado Sr. Verda-
guer, cuyos principales extremos son los 
siguientes: 
Se acuerda ser conveniente la insti 
t u c i ó n de medios que proporcionen á las 
payesas la i n s t r u c c i ó n a g r í c o l a y meneste-
;res adecuados para su i n t t r v e n c i ó n en e l 
; manejo de las explotaciones a g r í c o l a s . 
2.° P a r a cumplir el anterior acuerdo, la 
D i p u t a c i ó n provincial i n t e r e s a r á del Patro-
nato de las E s c u e l a s de Agr icu l tura qus, con 
l a mayor urgencia posible, estudie y propoga 
á la D i p u t a c i ó n todos aquellos medios que en 
grados y exigencias de sacrificios e c o n ó m i -
cos puedan rea l izar el objeto propuesto, y a 
sea promoviendo y ayudando iniciat ivas de 
las C á m a r a s A g r í c o l a s ú otras entidades y 
personalidades, ó bien por I Á sola é inde-
pendiente a c c i ó n de la D i p u t a c i ó n , creando 
escuelas 6 estableciendo cursil los ó confo 
: rancias en las comarcas a g r í c o l a s . 
T a n hermoso ejemplo, por el que tanto 
hemos suspirado desde estas columnas, 
pierde ya el carácter de e lucubración y se 
transforma en una realidad tangible. 
¿Caerá en el v a c í o ? . . . 
Seguramente, no. Casi todas las provin-
cias españolas tienen todos sus intereses á 
merced del grado de progreso en que se 
1 baile su agricultura, y por esa misma cir 
eunstancia estamos convencidos de que 
, TOS Diputaciones sabrán cumplir con el 
i más primordial de sus deberes, llevando 
1 las luces del progreso, que en este caso es 
el bienestar, á tantas familias labradoras 
que en muchos casos se arruinan, no por 
despego hacia el trabajo, sino por ignorar 
los más rudimentarios principios de la 
economía agrícola. 
A L B E R T O C O R f í A L Y L A B R E 
D E S A N T A N D E R 
\ POR TEL.EGBASO 
, Los Reyes pasean. 
S A N T A N D E R 19. 
Eeta mañana, -a las diez, bajaron Sus Ma 
jestades loe Reyes desde el parque del Pa 
«c ío á la playa de la Magdalena, arravesan 
éo por las rocas de los acantilados. 
Después estuvieron en las obras en cons 
trucción, desde donde marcharon á la ciu 
dfid pasando por las tapias del chalet donde 
¥Íve Pérez Galdós. 
Aeompaíados del Infante Don Felipe, visi 
taren los trabajos de la Avenida, que propor 
dona ocupación á muchos obreros. Herrando 
Vifí.-ra el puerto Chico, donde les esperaba un 
automóvil, en el que marcharon á la playa 
para reoncrer á los Infantitos. 
Estos se habíau marchado va á Palacio 
por lo que los Reyes fueron allí también. 
Para esla tarde tienen preparada Sus Ma 
gestados una excursión al pueblo de Las Fra 
juas, y pasarán la tarde en la finca Hornillos 
propiedad del duque de Santo Mauro, donde 
¿ste se encuentra con su familia. 
E l general Marina. 
Anoche vino desde Guaní izo el general Ma 
riña, nombrado alto comisario de Marruecos 
recientemente. 
Esta tarde saldrá en el correo para Madrid 
después de despeííirstrdc los Reyes. 
SIGUE L A H U E L G A 
Las quejas de Lerroiix 
E l conflicto fabril continua en el mismo 
estado, sin verse próxima la soliscioik* 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B A R C E L O N A 19. 18.10. 
El conflicto fabril continúa lo mismo que 
ayer. 
E l Comité signe en su actitud intransigen-
te contra la aceptación de la fórmula minis-
terial, los delegados activan su campaña para 
que sea aceptada, y, entretanto, la mayoría 
de los obreros no saben si decidirse por los 
primeros ó por los segundos. 
Hoy se adoptaron iguales medidas de pre-
caución que ayer, sobre todo en la plaza de 
Cataluña y en el Parque, pues se temía que 
los huelguistas iuientaijen alguna manifesta-
ción pública. 
En la fábrica de géneros de punto de For-
tuuy, se ha trabajado con normalidad, porque 
el patrono accedió á la demanda de los traba-
jadores. 
L o s huelguistas. Discusiones en pro y en 
contra de la huelga. 
En todos los barrios obreros se han visto 
hoy muchos huelguistas, los cuales se reunían 
en las plazas, formando grupos, para comu-
nicarse impresiones y comentar las inciden-
cias de la huelga. 
Entre los grupos sobrevenían altercados, 
pues había bastantes obreros en •favor de la 
vuelta ai trabajo, y no pocos en contra. 
Con motivo de estas discusiones, se promo-
vieron algunos incidentes, sin importancia, en 
algunos de los cuales tuvo que intervenir la 
Benemérita, dispersando á los polemistas, 
porque llamaban la atención y para evitar 
que las cosas pasaran de las palabras á los 
lechos. 
Reparto de bonos. Sobre I» f ó r m u l a minis -
ter ia l . 
En la Agrupación obrera se verificó esta 
mañana el reparto de bonos á los huelguis-
tas. 
Como faltaron bonos para muchos, se ori-
ginó un alboroto más que regular. 
Muchos de los que. se quedaron sin bonos 
protestaban de la huelga y censuraban á los 
que les habían llevado á tal terreno, con pro-
mesas completamente fantásticas. 
Esta tarde visitó dicho Centro para recoger 
impresiones de los obreros, acerca del con-
flicto. 
Fueron muchos los que se expresaron en 
tonos favorables á una próxima solución. 
Muchos de éstos dijeron que el decreto 
hubiera sido aceptado en el acto por casi to-
dos los huelguistas, si no se instituyese en él 
la supresión de las fiestas que no son de pre-
cepto. 
—Es seguro—manifestaron—, que si el de-
creto no hablara de esta modificación, á estas 
horas no habría huelga. 
También hablé con muchos que continúan 
defendiendo heroicamente las bases propues-
tas pfsr «dios. 
Es imposible, de todo punto, definir el es-
tado del conflicto, pues la impresión que he 
recogido con mis conversaciones con los huel-
guistas, es la de que cada uno opina á su 
manera, y quiere que prevalezcan sus opinio-
nes. 
K l C o m i t é . 
El Comité no da señales de vida con nin-
gún acto, pues desde ayer mañana no ha 
aparecido por el local. 
Se ha dicho que es posible qne se reúnan 
en algún sitio oculto, para acordar secreta-
mente lo que deben hacer ante la actitud de 
los delegados, que á todo trance quieren ter-
minar el conflicto. 
También se dice que trata de publicar un 
manifiesto para impugnar los argumentos • de 
los partidarios de la vuelta al trabajo. 
E l Ayuntamiento. 
En la próxima sesión que celebre el Ayun-
tamiento se presentará una proposición p i -
diendo que el Concejo intervenga en el con-
flicto fabril , para ver la manera de resolver 
en breve la huelga. 
E l p o b r e 
de 
L o s delegados. U n a p e t i c i ó n , 
fiestos. 
Dos mani -
Los delegados de la región siguen trabajan 
do para conseguir convencer á los huelguistas 
de que deben aceptar la fórmula ministerial 
porque ella constituye un gran paso en favor 
del obrero del arte fabri l . 
Hoy han solicitado del gobernador que au 
toriee la celebración de una Asamblea en Bar 
celona y en los pueblos, porque dicen estar 
seguros de que la vuelta al trabajo sería acor-
dada, pues la mayoría de los obreros están ya 
deseando reanudar las tareas, pox-que los re-
cursos con que contaban para hacer frente á 
la situación se han agotado, y muchos apenan 
tienen qué comer. 
El gobernador les dijo que temía que d i -
chos actos sólo sirviesen, como así ocurre en 
la generalidad de los casos, para exaltar á las 
masas, y empeorar la situación. 
Los delegados le convencieron, asegurán-
dole que no ocurrirá nada. 
Como resultado de esta autorización, los 
delegados han publicado un manifiesto en el 
que se dirigen á todos los Sindicatos del ramo 
pidiéndoles que se celebren las Asambleas pa-
ra acordar la aceptación de la fórmula, en-
cargándoles que, una vez aceptada, soliciten 
por telégrafo, al ministro de la Gobernación, 
que se publique inmediatamente. 
Termina el manifiesto que el deber de to-
dos es luchar por la defensa de los intereses 
de los humildes, y recomienda no desapro-
vechar la ocasión del decreto, porque éste 
favorece mucho á los obreros textiles, espe-
cialmente á los que aspiran á una rebaja en 
la jornada de trabajo. 
El manifiesto termina as í : 
"Compañeros : el deber de solidaridad ae 
impone siempre, mucho más cuando, como 
ahora, peligra un beneficio. ¡Cumplid cada 
uno con vuestro deber." 
Lo firman todos los delegados de Cata-
luña. 
También han publicado otro manifiesto. 
q[utí es el de ayer, pero más amplio, en eJ 
cual exponen los argumentos en nue se ba-
san para propouer la aceptación de la fórmu-
la ministei ial. 
Sostienen los dtdtgados que descartando á 
cuatro ó cinco agitadores, que son los que 
mantienen el conílicto, la mayoría de ios 
obreros desea volver al trabajo cuanto antes. 
Añaden que suscriben el documento en re-
presentación de 4Ü.00U huelguistas, y que es-
tán autorizados para admitir cualquier acuer-
do que se refiera á la inmediata terminación 
de la huelga. c 
E l gobernador y el conde. 
El Sr. Francos Rodríguez conferenció es-
ta tarde con el conde de Romanones. al que 
le manifestó que reinaba tranquilidad absoluta, 
y que aún no había recibido la contestación 
que le ofreció el Comité de huelga. 
L'n suelto comentadlo. 
Se ha comentado mucho un suelto que pu-
blicó esta mañana E l Correo Catalán, en cuyo 
suelto se dice que, según referencias, el sá-
bado pasado, al llegar las mujeres huelguistas 
á la plaza de Cataluña, un caballero muy bien 
vestido les entregaba cantidades para que pa-
gasen el tranvía. 
Añade que otra persona que asistió al mitin 
celebrado en el cine La Montaña, observó que 
los que protestaban eran sujetos que se ha-
bían situado en los mejores sitios, y que las 
protestas fueron siempre iniciadas por dichos 
sujetos. 
Termina el suelto preguntando si hay al-
guien interesado en sostener esta huelga. 
Mauifestariones del gobernador. 
B A R C E L O N A l f ) . 
Una de las siete secciones de la Sociedad 
La Constancia, que tiene el domicilio social 
en la calle de Vista Alegre, ha fijado un cartel 
anunciando que la sección acepta la huelga. 
El gobernador dice que no hace caso de es-
tas indicaciones, mientras oficialmente no se 
lo comunique el Comité de huelgas, que pop* 
cierto ha desaparecido y nadie sabe adonde 
se halla. 
Hablando el gobernador de las informa-
lidades de este Comité, ha dicho que la pala-
bra falso, aplicada por ellos á lo acordado en 
la reunión celebrada en él Gobierno civil, la 
tendrá siempre presente. 
También ha dicho que el estado de los huel-
guistas es tal, después de tantas concesiones, 
que tiene la seguridad que si mañana mismo 
se publicara el Real decreto los huelguistas 
no volverían al trabajo, excusándose en pedir 
que se considerasen como festivas las fiestas 
Ii-adicionales, no de precepto, y que se lea 
concediese la jonrada de cincuenta y cinco 
horas. 
L a s quejas rio L e r r o u x . Otras noticias. 
Lerroux ha visitado al gobernador para no-
tificarle que se le habían quejado varios huel-
guistas de que no se consintieran los mítines 
que pretendían celebrar. 
E l Sr. Francos le contestó que era criterio 
cerrado del Gobierno, convencido de que tales 
reuniones sólo servían para excitar los áni-
mos. 
tJn fabricante del ramo de aguas nos ha ma-
nifestado qne mañana abrirán sus fábricas, y 
que si los obreros no acuden, serán despedi-
dos, pues éstos tienen la .jornada de nueve 
horas y se hallan en huelga sólo por golida-
ridad con los fabriles. E l gobernador no se 
hallaba enterado de estos aenoHos. 
En una fábrica de tejidos del barrio de Gra-
cia, los huelguistas intentaron parar el traba-
jo, disolviéndose en presencia de la Benemé-
rita. 
Se detuvo á nu jovencito qne insultó á los 
guardias. 
Xot ic ias de l a r e g i ó n . 
Comunican de Igualada que se ha reanuda-
do el trabajo en las fábricas de géneros de 
punto, y qne continúa en igual estado la 
huelga del arte fabril . 
En Badalona continúa el paro de los fa-
briles. 
Los grupos de huelguistas recorren las fá-
bricas para impedir que se reanuden los tra-
bajos. 
La Guardia civil sigue patrullando por las 
calles para que no se altere el ordc i . 
No han ocurrido incidente hasta ahora. 
En San Feliú de Llobregat se ha restable-
cido la normalidad. 
Se trabaja en todas partes. 
En Tarrasa se han reanudado las faenas 
en las mismas fábricas que se trabajaba du-
rante la semana anterior. 
La mayoría de las fábricas que están ce-
rradas es por falta de pedidos. 
Los obreros que huelgan lo hacen forzosa-
mente, porque las fábricas no han ultimado 
aún los trabajos de preparación. 
En Calella prosigue la huelga, siendo la 
tranquilidad completa. 
Xo se trabaja en ninguna fábrica. 
NOTICIAS OFICIALES 
Ayer no se facilitó ninguna nueva "^li ' - i í 
de la huelga de Barcelona en el MiuWerio 
de la Gobernación. 
L o s obreros de IguaLida . 
Los obreros textiles de Igualada ha^ tele-
grafiado al ministro de la Gobernación par t i -
cipándole que también se adhieren á lif acep-
tación de la fórmula propuesta para t e ^ í i n a r 
la huelga, y (pie han telegrafiado á sut com-
pañeros de Barcelona rogándoles que v"*»ivan 
al trabajo. 
ESPAÑA EN A F R I C A 
C h a u t e m p s 
Ü. Félix Chautemps, dipuUido por Álhert-
ville, se hUo ya célebre hace poco en la dis-
e m i ó n de la ley d-e tren años. 
D. Félix, diputado radical, pronunció un 
discurso tan intemperanie y t&n lle>*o de ba-
dajadas, que el yeneral Pau, no pudiendo sur-
frir la cJiarla radivalvtente estúpida, se le-
vantó de su asiento y quiso salir de la Cá-
ntara con ¡jrun susto de las ranas parlamen-
tarias. 
D. Félix, tan enetmyo del sable como del 
hisopo, ¡a toma ahora pon el ubale Colombat, 
como tu Cámara lo. tomó con el general 
Pau. Sólo que, apenas hizo éste sonar las es-
puelas, el pobre I) . ínfél ir se metió debajo 
de su escaño. Con el abate Colombat ya es 
más valiente, pero también se acoquinaría si 
el abate le amagara con un cirial. 
E s , p-ues, el caso que el abate Colombat, 
-'•'•ario de Albertrille, no ha votado por Chau-
temps en las líltimas elecciones de consejeros 
generales y, no contento con eso, ha reco-
fhendado á oíros que tampoco le votaran. 
Este escándalo clerical ha excitado la hiüs 
de Félix, que ha hecho fijar en todo el distri-
to una filípica: 
''Abate Colombat, le dice FéUx con lite-
ratura radical, su nombre es evocacíor de 
ternura y de blancura, pero usted es amargo 
como la hiél y negro. 
Abate Colombat, escribe ualcd pesadamenle 
y no se renueva jamás; la manera de su prosa 
remeda el trabajo de ías digestiones peno-
sas. 
Usted h-a copiado de alguna parte que yo 
soy francmasón y delegado de la Guinea. E s -
tos dos hechos exactos se le han quedado á 
usted en la boca del estámago y 'os erupia 
incongruamente. Con ki monotonía de un 
rosario ó de un breviario repite usted en leta-
nías, mezclando mi nombre en sm oracion-es: 
Madre de Dios, rogad por mí. Chautemps es 
francmasón. Padre nuestro que estás en los 
cielos. Chautemps es (h'egado de la Guinea. 
E n el nombre del Mijo y del Espíritu Santo. 
Chautemps cobra veintiún mil francos al año. 
¡Como le compeulezco á usted, señor abate! 
Su cabesa, en que o-í se revuelven sólo tres 
minúscidas ideitas, debe de estar vacía como 
una mantequera, // mudw me femó que su 
cerebro se halle reducido al estado de marga-
rina, falsificación de mala mmtequüla. 
Me consuelo, sin embargo, pensando que irá 
usted al cielo, pues no hay nada más pobre 
que su espíritu, si no es su imarinaciáh." 
E n cambio, el espíritu y la imaginación de 
Chautemps son, como sus dietas, riquísimos. 
¡Con qué delicadeza pinta el cerehi-o tté s4 
adversario! Thia mantequillera... margarina... 
cosas, en suma, blandas y suaves. 
Este Chautemps irá a! limbo. 
E C H A C R Í 
París, 17 de Agosto. 
LA ÚLTIMA RAZZIA 
Aguilera á campaña 
Según noticias, en Tánger el Raisuíi se 
propone atacar á las fuerzas españolas. 
D E L B I L B A O 
POB TELEGRAFO 
B I L B A O 1 « . 
H a llegado el director del Observatorio 
meteorológico central, D . José Calvis, en 
visita de inspección, acompañado del di-
rector del Observatorio de Bilbao. 
Recorrió todas las dependencias del Ob-
servatorio. H a dispuesto qne la Diputa^ 
eión haga nna instalación en Cabo Ma-
chichaco, para qne con su faro pueda pre-
venirse á los pescadores del Cantábrico. 
L a obra costará 10.000 pesetas. 
E l desfile después de la corrida, y el 
paseo de coches y autos resultó brillantí-
simo. 
El suceso de Vie^a 
.POB TELEGRAFO 
VIHJNA '•». 
A consecuencia de sus heridas ha ' l l l e -
cido hoy el capitán Eiscnkolo, herido • a el 





Con o c a s i ó n del X X V aniversario del ad 
venimiento al Trono de A l e m a n i a de Gui 
Uermo I I , Su Santidad P í o X le ha dirigido, 
por medio del Cardena l Kopp, una carta 
a u t ó g r a f a , cuyo texto í n t e g r o es el siguiente: 
" S e ñ o r : E l feliz aniversario de lo¡ 
veinticinco años de reinado glorioso pre 
senta una ocasión propicia para ofrecer 
á V . M. las más calurosas felicitaciones. 
" L o s Soberanos y los Gobiernos de to 
das las naciones tienen en alto honor el 
tomar parte en el concierto unán ime , en 
el homenaje que la piedad filial y la ad 
mirac ión de vuestro pueblo se dispone á 
haceros en solemnes aclamaciones. 
" E s para nosotros mismos una gran 
alegría el dirigiros este Mensaje enmedio 
del regocijo universal y el desearos ar 
dientemente una larga vida de gloria y de 
prosperidad. 
"Rogamos al Señor, pr ínc ipe de todas 
las realezas y de todas las soberanías, 
que conceda á V . SI, salud y felicidad y 
una paz próspera al vasto Imperio qne 
tantos beneficios alcanzó bajo vuestro rei 
nado. 
"Nos es grato en esta dichosa circuns-
tancia expresar nuestra viva gratitud ;i 
V. M.. dispuesta siempre á garantir la 
seguridad de los creyentes católicos, cuyo 
desenvolvimiento es bien conocido. E n re-
ciprocidad, pues, pediremos á Dios que el 
hermoso espectáculo de la ternura del 
pueblo germánico renueve el vigor y la 
fuerza de vuestro corazón, al objeto de 
que podáis soportar durante largo tiempo 
todavía el peso del cetro y la corona, pa-
ra el mayor bien de la nación alemana. 
" E implorando el favor del ciclo para 
la conservación de vuestra augusta per* 
sima, os unimos en nuestras plegaria^ \ 
S, M. la Emperatriz y á todos los mieni 
bros de la imperta] familia. 
" P i l i s , P. P. X . " 
S e r v i c i o ^ e l e g r á f i c o 
CEUTA 19. 
Tiéneuáe ya detalles de la operación reali-
zada eu el día de ayer por las fuerzas que, 
mandadas por el general A r r a u , "razziaron" 
el poblado de Axí'a. 
De esta plaza salió en la mañana de ayer 
uu convoy con 10.000 raciomís para dichas 
fuerzas, tormadó por dos camiones-aulomó-
viios, ocho carros catalanes, varios régimen-
tales, 34 acémilas y dos cuches hojmtís. 
Custodiándole marchó una columna for-
mada por las primera, sejnmda y tercera 
compañías del regimiento de Borbón, ai man-
do de los capitanes Lanza, Satra é ígrualada ; 
una compañía de moros tiradores del Rif, 
mandada por el capitán D. Femando Artiga, 
repuesto ya de las heridas que sufrió en el 
combate de Busental, y por los tenientes Po-
lavieja, Antillano y Ayala; un escuadrón de 
Villanobledo, a! mando del capitán Doate; 
otro del i-eiriínieuto de Vitoria, mandado por 
el capitán Pardo; el grupo de ametralladoras 
del regimienta del Serrallo, que mandan el 
capitriü Muñoz Barred© y los tenientes Asen-
tí y Balanzat, y una batería del primero de 
montaña, mandada por el capitán Mesa y los 
tenientes Lemknl y Morato. 
La columna mandábanla el teniente corotwíl 
D. Juan Sánchez Rodríguez y el comandante 
Sr. Ksteban, y llegó á la Cudia de la Con-
desa muy cerca del medio día. después ie 
haber sido hostilizada por grupos muy nutri-
dos de moros, escondidos en las espesuras. 
Desde la Cudia de la Condesa marchó á 
Ajifa el ayudante del regimiento dte Borbón, 
Sr. Sánchez Delgado, noticiando la llegada del 
convoj' al general Arráiz . 
Entretanto, la columna protectora del con-
voy ocupó los montes que domiuan el pobla-
do de Zahama y dan freute á los Castille-
jos, después de haber practicado un recono-
cimiento hasta la desembocadura del río Be-
nidak. 
Husia las cinco y medí ade de la tarde sostu-
vieron el fuego con el enemigo el escuadrón 
de Villarrobledo, la compañía de tiradores 
•del Rif , la segunda del regimiento de Bor-
bón y el grupo de ametralladoras, regresando 
entonces á la plaza, quedando en Cudia la 
Condesa con el convoy la tercera, compañía 
de Borbón. 
La batería del capitán Mesa ocupó la po-
sición de los Castillejos. 
Nosotros tuvimos un teniente y dos solda-
dos de tiradores del R i f heridos graves, y 
dos soldados heridos y cuatro contusos de 
la segunda de Borbón. 
AI regresar la columna fué nuevamente 
hostilizada hasta Tarajal. 
Con gphui brillantez cooperó á la acción |a 
Benemérita. 
En los coches Louner fueron trasladados 
á Centií los heridos de tropa, ingresando en 
el Hospital Central. 
A causa de la profundidad en míe se cu-
cuentra el aduar de Axta . el campamento del 
general Arráiz está establecido en extense 
vivac. 
La razzia ha sido enorme, quemándolo to-
do y talando muchos árboles. Nuestras tro-
pas encontraron en el aduar 10 silos abarro-
tados de trigo y cebada, ajíoderándose de 
una sran cantidad, que fué trasladada por la 
colunana á Ceuta. 
Los servicios de seguridad qnedau perfec-
tamente montados. 
Dícese que hoy efectuarán las fuerzas del 
general Arráiz una razzia en el aduar de 
Benimesala. 
Para proteger los c o n v o y a 
Por si es necesaria la salida de algunas 
fuerzas para proteger los convoyes que hoy 
salgan de la plaza, se ha organizado una ba-
tería, al mando del jefe de la columna mó-
vil de Artillería de municionamiento, capitán 
D. Enrique Barbudo. 
Dicha batería está formada con enatro pie-
zas Maxim y Nordentfeld. 
E s p e r a n d o a l general Martna. 
En esta plaza es esperado el nuevo alto co-
misario, general Marina, en los últimos días 
de la presente semana. 
DE TANGER 
Los planes del Raisul i . 
TANGER 19. 
Continúase asegurando en esta plaza que 
el Raisuli se propone atacar muy pronto á las 
fuerzas españolas. 
Su plan es emprender el ataque desde la 
zona internacional, para en el caso de ser 
derrotado poder refugiarse en ella sin temor 
de que el general Fernández Silvestre le per-
siga. 
Estas informaciones las facilitan princi-
palmente los moros, quienes añaden, además, 
que el Raisuli cuenta con un gran contingente 
de rebeldes que le seguirán ciegamente en 
esta campaña. 
Dase como cosa descontada que el general 
Fernández Silvestre sabrá prepararlo todo 
de manera que los propósitos del Raisuli no 
pasen de tales. 
De boca de los franceses. 
Por conducto de los franceses llegan aquí 
informaciones en las que se da cuenta de que 
nuestras fuerzas se ocupan estos días en cons-
truir , con toda la rapidez posible, un campa-
mento atrincherado en la explanada alta de 
Cuesta Colorada. 
En dicho campamento será destacada la 
fuerza necesaria para poder dejar expedita 
y irarantida la comunicación con Arcila. 
Circulan también insistentes noticias, todas 
de origen francés, sobre la estancia del 'Rai-
suli (MI Zinat, á unos 12 kilómetros de nues-
tras (ropas, en espera de los aconlecituienios 
que estos días vayan ocurriendo. 
Dice "Le Journal,,. 
Publica un artículo Le Jourmü diciendo, al 
mismo tiempo que se felicita del exitn do las 
i'ueraas españolas últimamente, que la ocupa-
ción de Zinat sería la más sólida garuotút pa-
ra la Lrauquilidad de toda la región taogerina-
y la libre comunicación, sin temor á agresio- ' 
nes, entre Tetuán y Alcázar, lo que podr í» 
ser el final del plan militar que eu la actua-
lidad viene desarrolfóndose. 
CADIZ ' 
— « . 
Llegada de enfermos. 
C A D I Z 19. % 
Los enifemos Uegadoc á este puerlo en el 
vapor Canalejas son los siguientes: 
Ingresados en el Hospital de San Carlos: 
De Infanter ía de Marina.—Maestro arme-
ro Juau Núñez Sánohez, el sargento José P i -
net Garrido, de Lér ida; soldados Pranciseo 
García Gutiérrez, de Bornes (Cádiz) ; Franeis-
eo Womán Cuadro, de Alburtoir (Ahnería^; 
Angel Muro Guerrero, de Almería, cumplido; 
Antonio Cobos Fernández, de eBnamocarra. 
(Málaga). 
Ingresados en el ihispi tal de San J i a c de 
Dios; 
Del r^gúatúento de la Reina.—Cabos Luis 
Ayala Barrera, de Aibolodoy {Almería); Ra-
fael Rodríguez Correa, de Córdoba; soldado» 
Fernando Hurtado Sánchez, de Sevilla; Mar-
tín Guillen Jiménez, de Muía (Murcia); Ma-
nuel López Ramírez, de Rute (Córdoba) ; A n -
tonio Alcalá Cabeza, de Córdoba; Francis-
co Molina Espinosa, de Granada; corneta An-
tonio Octiz Lozano, de Córdoba; Juan Cer-
vera Molina, de Alicame: José García Soria-
no. de Almería; Juan Carbonell García, de 
Algaba (Sevilla): Pablo Blanco Ferro, de 
Alculla (Almería) : Torcuato Gómez Tamaya, 
de Alguiñpla (Granada); José Bejarauo Fer-
nández, do Sevilla; Angel Lagra Orliz, do La. 
PaTra (Badajoz); Alfonso González González, 
de Salvatierra de Barros (Badajoz); Tomás 
( asado Flores, de Don Benito (Badajoz); A n -
tonio fiflaieíás Pncheco. de Murcia; Antonio 
Díaz Gómez, de Sevilla. 
Del regimiento de Extremadura.—Cabos Ra-
fael Fernández López, de Córdoba; Jul io 
Hernández Muñoz, de Cartagena; Salvador 
López Casares, de Málaga ; Manuel Maldo-
nado Cazorla, de t 'g í jar (Granada); soldados 
Daniel Gutiérrez Ordóñez, de Málaga ; M i -
guel eVlarde López, do Cnñamnro (Cáceres); 
Isidro Flores Rivas. de La Línea OCádi»;); 
Juan Barcia Gómez, de Gérgal (Almer ía) ; 
Juan Paya Salvador, de Almería; Juan A l -
caide Torres, de Almería. 
Pedro Ruiz Yaldés, de Míi.jas (Málatra); Pe-
dro Torres Foutdevila, de Pinalejo ,Cuenca");; 
Lorenzo Pérez Cristóbal, de Ateca (Zarago-
za) ; Lorenzo Pérez Collado, de Cuevas de Ve-
ra (Almería) ; Indalecio Bárcenas Rubio, de 
Valdepeñas; Jn.-é Sejrovia Soriano, de Alme-
r í a ; FÉaneisoo Gkmaalez Ritiz, de El Bunro 
(Málaga) ; Jesús López Cruz, do BenaJcázar 
(Córdoba) : José Cuiiériez Retruena, de Cas-
lelferro (Granada): Antonio López López, de 
Vejér (Cádiz); Prancisco López García, de, 
Fuengírola (Muaga); Pnlgencio Gutiérrez To-
más, de Cartagena; Carlos Martínez Cuevas, 
de Almería: José Santander Giraos, de ídem; 
Francisco Fernández Robledo, de Granada,. 
Manuel Palenzuola Martínez, de Almería 
Baltasar Arólo Fernández, de J a é n ; Manuet 
Bejarano Roldan, de Córdoba: Juan Cuadra-
do Bepinosa, dé Jurrilla ÍAlmoría): Gabrriel 
Moreno Esquina, de l í inojosa (Córdoba) ; 
Agustín Miiriel IX'Iiwdo, de Burgos; Antonia 
Fernández Boda, «le Toledo; Miguel Fuen-
tes Alcaide, de Cranada; José Bravo García 
de Murcia ; Miguel González Voíra, do Fíten' 
•rirnla (Málaga) ¡ Manuel Vega González, di 
Ronda: José Delgado Rodríguez, José Ro-
das Quevedo, de Granada; Francisco Cas-
tillo Sánchez, de Cañete la Real (Málaga) : 
Pablo Victoria Jiménez, de M o t r i l ; Muelle • 
Miranda, de Loja (Granada): Salvador M O C -
HO Blanco, de Mijas (Málaga) : Nicolás Cn-l i-
11a y Castilla, de Torbiscon (Granada)i 
Regimiento de Sábdya.—Cabos Gonsalo Pa-
rras San José. Julián Domínguez del B^mio, 
de Valdemoro (Mhdr id) ; José Alarcón Ca ; . 
de La Roda (Albacete) ; soldados Fidel 
nández Alonso, de Toledo: Timoteo f.l 
Burgos, de Navas del Rey (Valladolid); Juan 
de Dios Montemayor, de Talavera de la Rei-
na (Toledo); regimiento de .Covadouga. ca-xv 
Vicente Torres Fernández, de Madrid; >.oP 
dado Julián Yáñez Villalba. de Alavilía (^ca-
dalajara); de Cazadores rio Pignoras, S o l i -
do tolegón Sastre, do Toro (Zamora); Caza-
dores de Las Navas, Jorge Cisbert Montó, d j 
Alcoy. 
Ingresados en el Hospital Mi l i t a r : 
De los grupos de Caballería de Larache.— 
Soldado Fernando Sáenz, de Logroño. 
De los artilleros.—Félix Ramos Jimeno, de 
Medina del Campo, herido en el pie derecho; 
Francisco Arizmendi, de Libar, y Simeón 
Mart ín Ligero, de La Palma, con quemadu-
ras. 
Del regimiento de la Reina.—Antonio Gar-
cía García, de Alcalá del Río, con fractura 
en el brazo izquierdo; Juan Hernández Bolsa, 
de Vera, herido en la cabeza y con fractura 
del hombro izquierdo por haberse caído del 
caballo; sargento Juan Hernández Serrato, 
de Porcuna, y José María Nadal, de Montea 
mayor. 
De Caballer ía .—Juan Agustín Busmaxt. d é 
Gerona, con fractura del brazo izquierdo; Ra-
món Codina San Quirico, de Barcelona; José ' 
Fernández González, de Oviodo, y Cristóbal 
SáiH'hez Ruiz, de Caduar. 
Del escuadrón de Alfonso XII .—Danie l Er-» 
dozain Arcos, herrador, y José Pérez Mart ín , 
de Pampaneira. 
De bridada.—Luis Sánchez A roca, de Cór-
doba; soldados Benjamín Ordóñez Mieres, 
Pedro Pétez Carinona. de Castro del R ío ; 
José BatUista Sáinz, de Murcia: Daniel Do-
mingues, de Fontegila, herido; Luis Expósito 
Vózquez, de Almería. 
he Artillería de Moulaña.—Ignacio Alva-
ro/, León, herido; cabo Antonio Pared Celo-
toer, de Bbdatona; soldado Leandro S a n i a . 
Bbgratóa, de Navnlmorai; cabo Antonio Me-
rolo Peralta, soldado Diego ¡Vlarclia Solo, de^ 
Valdepeñas; Manuel Coscoila Cnunirlar, Fr;;<-
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1 06 Rn,z ^cdunu, de Porquera; Manuel Ca-
Í J ^ ' O AJmoi>acid. José Rodríguez Fernáadez , 
| « Alhuuol, y Amonio Bazán Jurado, de Kl 
stepio. 
W grupo mixto de Ingenieros.—Franeía-
co Blázquez García, de Múiu-ra, herido cu d 
¡pie dereclio el 5 de Jkniio; cabo Cruz Amlrcu 
Rubio, do ü r ibuc la ; Kddado Angel V êge 
K3ruz, de Bamjas, y Gregorio Butoón Muu-
Iguía. 
Del regimioito d*- Wad - Kás. — ¿soldado 
francisco Jiméiruy. Moya, de AlcaudcU- ; Fran-
éscxi ('asado iUriz, Antonio Doeeo Alcolea. 
Albundio Bevilla, Pascual Carvajal y Miguel 
Gisbert Marios, de Begijqr-
Del rciri micro > de Sulíoya.—Sainen lo Gui-
Üermo Sánchez l^ernáiuclez, de Almería. 
/ Be Cazadores de las Novas.—David Oliva, 
¡Se Murcia; sargénto Antonio Cueto, de Ma-
i d n d ; de cuota de primera, Antonio Rodríguez 
LMolina, de San Roque; soldados José Moreno 
LFonseca, de ToledoM Leandro Tejero, de Se-
terovia; Angel Lobo Mart ín , de E s p a d a ñ e d o ; 
P ía r i ano Rodríguez, de Nava del Rey; A n -
ttouio Agunde P a t r ó n , de Malpart ida; Isidoro 
«fiama García, de Toledo; Vicente Bel t rán 
Silirafles, de Alcoy ; Rk-ao do Carrillo, de To-
Hedo; Manuel Candero Hoza, de Cayeres; 
["Francisco López Vives, de Abauillas; Vale-
i-iano Alcázar, de Almoguer, y Fioriano Fer-
[nández Pinero, de Ciudad Real. 
Regimiento de Covadonga.—Soídados Blas 
tínez López, de Lorca.; Maximino López 
Í S ü o , áe Toledo; Avclino Cazalla, de Ciudad 
Ü e a l ; sai-gentos Casimiro Fernández Peraie-
de Cáceres; Rufino Sánchez Agudo, de 
iCnidad Real; Isidro Marinas Pérez , de Sau-
ttiaste (Guadalajara); José Dumont Aávarez, 
ide Tetuán de las Victorias (Madr id) ; Maria-
rno Mesoneros Mateos, de Perales de Ta juña 
' (Madr id) : Simón Carrascosa Alamino, de 
guadalajara ; corneta Pedsno Díaz Bustamante, 
'^e Madr id ; soldados Guillermo Kepinosa Ba-
ixragán, de San Jiran dfe Rier to Rico, y Diego 
¡Cívico Sauz, de Ma<Md. 
i Brigada Obrera.—Cayo Castillo Martínez, 
Se Cuenca. 
Regimiento Caballería de Vitoria.—Solda-
dos Antonio Expósi to Rey, de Eci ja ; Camilo 
«Vicente Tortosa, de Almer ía ; José Pérez 
¿Marco, de Albodón (Granada), 
Regimiento de Caballería de Casfrliejos.— 
i:Soldado Basilio Jiménez Santerce, de Lo-
i gi-oño. 
; Regimiento de Borbón.—S&iKador Moran 
i35sparragüera, de Barcelona, 
i Intendencia.—Ignacio Rivera García, de V i -
jllacañas (Toledo); Crispán Garck Latorre, de 
¡Mochales (Guadalajara); Manuel Ortigas Ibar, 
¡«de Zaragoza; Félix Cantarero, de Cuenca, 
Regimiento Extremadura.—Emilio Pelegri-
n o Morales, de Granada; sai-gento Jesús Mar-
tínez Jiménez, de Guadix; Anselmo Parcha, 
|de Málaga ; herrador Ricardo Espinosa, de 
Alcalá la Real. 
i Cazadores de Figueras.—C-obos Pascasio 
Prieto, de Hoyos; Eduardo Gómez, de Ma-
d r i d ; soldados Antonio Navarro González, de 
'Osuna; Francisco Navarro Cantos, de Ontur; 
Tereñcio Antonio López, de Manilva; José 
i ó p e z Guardiola, de Montar ; Francisco Vie-
¡jo Lorraizo, de Alcalá de Henares; Gregorio 
^Tello, de Gnadalajar-a. 
Sanitarios—Bruno Sieiró Far iñas , de Vigo ; 
! [Andrés Mart ínez García, de Almuñécar ; V i -
ícente Pérez Sánchez, de Cercadillo; Agapito 
Vega Domínguez Besante, de León. 
• La enfermedad más general es el palu-
! dismo. 
E L G B N E R A I i A G U I L E R A 
A M A R R U E C O S 
E l ministro de la Guerra recibió ayer ma-
á los periodistas, manifestándoles la 
|.sousfacción que io tiabían producido las úh^-
¡mas ocopaeiones llevadas á cabo por el ge-
lieral Silvestre, en Cuesta Colorada, posicio-
;nes que en estos momentos se están fortifiean-
i dó, construyendo un fortín en cada una. 
A l mismo tiempo tr ibutó grandes elogios á 
dicho general, por lo acertadamente que lleva 
•á cabo las operaciones. 
Respecto al movimiento del personal en el 
| teatro de la guerra, manifestó el general Lu-
:que que está acordado, y se firmará en breve, 
¡el destino á las órdenes del alto comisario, 
niel general de división D. Francisco Agui-
,lera, actual subinspector de las tropas de la 
« t o r t a región y gobernador jn i l i tar de Bar-
jeclonn. 
i —Este general—dijo el ministro—será uti-
Bzado donde las circunstancias lo requieran, 
sin perjuicio de que el general García Me-
nacho, actual comandante general de Ceuta, 
.eontiime en su puesto. 
I De la ampliación de plazas en las Acade-
mias militares, manifestó que se ocuparían 
¡de ello en el próximo Consejo de ministros, 
¡y que él aceptará la determinación de sus 
«ompañeros de Gabinete. 
E l señor ministro terminó su conversación 
diciendo que no sabe nada oñcialmente de la 
muerte del Jalifa del Raisuli, noticia publi-
cada en algunos diai-ios de la maüana , y ne-
gando que el general Berenguer haya salido 
del territorio africano en estos días, como 
equivocadamenie.se ha dicho. 
TELEGRAMA O F I C I A L 
''liweiMHo en Melilla, 
• " á E E L L L A 18 (recibido en Madrid el 19). 
• Comandante general á ministro Gnerra: 
l Esta mañana , á las doce, se inició incendio 
jen mercado venhrras, tomando en seguida 
Itaks proporciones que al poco tiempo, y no 
'obstajite gran diligencia con que se acudió 
ly elementos que se acumularon para sofo-
i cario, quedaron destruidos por completo todos 
lios harracones del mercado referido, sufrien-
jdo también desperfectos de consideración el 
local ocupado por la Junta de arbitrios y 
'Centro de Vigilancia, 
' También corrieron gran peligro cuarteles 
'Taxdir t y Depósilo ganado, muy especial-
imente este úl t imo; pero merced á trabajos 
IxeaKzados y esfuerzos extraordinarios perso-
jfial tropa, se consiguió localizar al fin el 
¡fnego, que quedó completamente sofocado á 
jlas catorce. 
Pórdidas son considerables, habiéndose que-
¡jnado parte documentación Policía, 
I En trabajas realizados han resaltado nueve 
entre heridos leves y contusos. 
En monte Ar ru i t , al dejar en el suelo el sol-
idado de Africa iVccnte Ordene, que venía de 
|prestar servicio centinela, su fusil se disparó 
jhiriendo ea los pies á los soldados del mismo 
iCuerpo Urbano Pérez y Manuel López, am-
ibos menos graves. 
1 No ocurre más novedad, 
í !Lo mismo digo á alto comisario, 
D E C I U D A D R E A L 
Tfl nombfsniiouto de A^nneru. Grata i i n -
presióu, 
C I U D A D R E A L 19. ' 
H a causado «MI ésta irratísima impresión íú 
¡trafilado á Africa del £?eucral Aguilera, hijo 
lúe. la población. 
; Sus paisanos se muestran oriaülosos. recor-
Sfando la excelente campaña que hizo en ra, 
l«nter ior guerra de Melilla. y esperan que la 
¡labor que ahora realice en Tetuán sea de be-
aiéficos resultados para la Patria. 
El hermano del general y la demás familia 
¡Bou objeto de demostraciones de cariño. 
Se dice que el general Aguilera y^ r^L^ á 
esta, antes de-marchar á Africa, ¿f* i 
x T O R O S j j • 
E N BILBAO I 
^ I T O S J J 
A G R A N E L 
POU TELEGRAFO 
B I L B A O 19. 
El cartel de la tercera corrida de feria no 
fué del agía lo de los aficionados. Por eso, sin 
duda, á la hora de comenz¡ir el espectáculo la 
entrada, sin ser mala, no era, ni mucho menos, 
como eu otras tiestas eu las que se han lidiado 
toros de Miara, 
Los espadas de esta tercera corrida fuerou 
el cordobés Macbaquito, el madrileño Viceute 
Pastor y eJ bilbaíno Castor i barra, Cocherito. 
lTno de los toros de M i m a quedó inútil, y 
fué preciso sustituirlo por otro cornúpeto de 
la vacada de Salas. 
Este toro fué lidiado en quinto lugar, y su 
paso por el ruedo de la Plaza bilbaína' no 
aumentará la fama de la vacada. 
Los cinco Miuras fueron grandotes y bien 
agnados, cirmpliendo bien eu el primer tercio, 
y llegando al final bravos y poderosos. 
Machaquito, que esta tarde vino con pocos 
deseos de exponer la piel, toreó al primer to-
ro con movimiento excesivo, estando á la de-
fensiva, y sin llegar, tiró la espada, quedando 
ésta en el mismísimo pescuezo del- cornúpeto. 
Siguió bailoteando el hombre de Córdoba, 
y en cuanto tuvo ocasión, dejó otra media es-
tocada, más pescuecera aún que la anterior, 
muriendo el bravo cornúpeto y silbándose al 
matador por su í a l t a de enjundia torera. 
Eu el cuarto toro, y como aún no se le 
hubiera pasado el susto que ha tenido dentro 
del cuerpo toda la corrida, el "torero de la 
emoción" siguió la cosa de malas, y volvieron 
á estallar los pitos cuando el toro cayó mueito 
de un golletazo que le propinó Machaquito. 
después de una faena movidísima y Vulgar, 
Bueno; pues con ser malas las faenas que 
ejecutó Rafael Gouzález, aún fueron muchísi-
mo peor las empleadas por el madrileño V i -
cente Pastor para deshacerse de sus dos ad-
versarios. 
'Comenzó el madrileño por torear al toro pe-
gando con grandes precauciones, logrando 
hundir el estoque caidísimo y ver morir al miu-
reño. Y sonaron los primeros pitos para don 
Vicente. 
En el quinto toro vino el zambombazo final, 
perdiendo el de los Madriles todo el cartel 
que aún conservaba en esta Plaza. 
La faena fué desdichadísima. Pases con ex-
cesiva desconfianza, desarmes, coladas, achu-
chones, un aviso, ¡ el desiderátum ! 
Y con la espada, un pinchazo caído, media 
estocada caída y atravesada, otra pescuecera, 
un metisaea, un pinchazo barrenando, varios 
intentos de descabello,,. Una verdadera des-
dicha. 
L a bronca fué tan grande como justa. 
Castor Ibarra, Cocherito, fué el único to-
rero que supo lo que se hacía, y gracias á él, 
los espectadores pudieron ver algo bueno y 
aplaudir en algunas ocasiones. 
Comenzó Castor Ibarra por torear muy 
bien de capa al tercer toro, y en los quites 
mostróse activo y deseoso de ganar aplausos. 
Cogió los rehiletes, y sólo y con guapezas, 
puso tres pares, que fueron muy aplaudidos. 
A continuación se lió á torear de muleta, 
ejecutando una buena brega, para dar una 
grao estocada, siendo el diestro encunado por 
el pecho y derribado; pero como el toro es-
taba muerto de la superior estocada, pudo 
Cocherito levantarse ileso y corresponder, sa-
ludando con la montera á la entusiasta ova-
ción que le tributaban sus paisanos. 
En el sexto toro, la faena de muleta fué 
reposada, pero de poco lucimiento, y la esto, 
cada con que mató al miureño, caída y algo 
atravesada. 
La gente salió de la Plaza muy disgustada 
y lamentando que en los carteles de las corri-
das de feria no hubieran entrado, en unión 
del Gallo, Bombita y Joselito. 
E N T O L E D O 
Corchaí to y Punteret. 
TOLEDO 19. 
La corrida celebrada esta tarde ha sido re-
gular. S I ganado cumplió. 
Corefiaíto estuvo bien en dos toros y supe-
rior en el quinto, del que se le concedió la 
oreja, 
Punteret estuvo muy bien toreando y al ma-
tar el toro cuarto, y regular en los otros dos. 
La entrada floja. 
Derrota de los rebeldes, 
N U E V A Y O R K 19. 
Kl ejército de los revolucionarioK ha 
sufrido en Forreo lu derrota más grande 
y sangrienta do que se tiene noticia, per-
diendo en (día gran cantidad de hom-
bres, inunieiones y caballos. 
Espérase que á conseeuencia de este 
descalabro, cuya cuantía es inapreeiabK". 
los rebeldes renuncien á continuar la lu-
r-ha y se disuelvan. 
Rect ideación. 
W A S H I N G T O N 19. 
E l enctirgado de Negocios de esta I v r -
públiea, en M é j i c o , ha kelegrafia^q oficial-
mente á su Gobierno, notificando que el 
general Huerta ha desmentido eategóifr 
eamente por conducto del ministro de X •-
gocios Extranjeros la especie de haber en-
viado un u l t i m á t u m amenazador para 
conseguir el reeonoeimiento del Gobierno 
mejicano. 
L a (imaniita. 
M E J I C O 19. 
E n el arrabal Tueubaya ha hecho ex-
plosión un vagón que estaba lleno de di-
namita. H a y más de 100 muertos, eij su 
mayoría mujeres y niños. 
D E M É J I C O 
POK TELEGRAFO 
L a i n t e r v e n c i ó n yanqui . 
W A S H I N G T O N 19. 
Se ha recibido un despacho, expedido 
por el ministro del Interior, de la Repú-
blica mejicana, haciendo saber que aquel 
Gobierno había concedido al norteameri-
cano un plazo—que expiró anoche, á las 
doce—, para que prestara su reconoci-
miento, sin anunciar cuál sería la actitud 
de Méjico si el Gobierno requerido se ne-
gaba á atender la invi tac ión. 
A l conocerse esta noticia se ha tenido 
por seguro el rompimiento de relaciones 
entre ambos Estados. 
E l Gobierno yanqui niega haber tenido 
conocimiento de tal mensaje, y asegura 
que la ún ica comunicación recibida de los 
mejicanos es una en que se notifica que 
han sido rechazadas las proposiciones he-
chas por el Gabinete norteamericano para 
terminar con el presente estado de anor-
malidad-
Los ministros, en sus conversaciones po-
l ít icas, declaran con perfecta unanimidad 
que el Gobierno que constituyen ha he-
cho todo lo posible por el bienestar y h\ 
tranquilidad de la nación vecina y amiga, 
y pretende á toda costa evitar el empleo 
de la fuerza para solucionar la actual si-
tuación. 
Afirman que los Estados Unidos sólo 
pretenden asegurar las vidas y la propie-
dad perteneciente á sus naturales, ya que 
las pérdidas pecuniarias pueden resarcir-
se en todo momento mediante una indem-
nización. 
E l Gobierno yanqui piensa invitar á sus 
subditos residentes en territorio mejicano 
á que abandonen éste y vengan al suelo 
patrio, para lo cual costeará el viaje de 
quienes no puedan pagarlo por sí. 
Los ministros nada contestan concreta-
mente cuando se les interroga acerca de 
una posible ruptura de hostilidades. 
Humores de arreglo-
N U E V A Y O R K 19. 
Araba de recibirse un telegrama de 
Méj ico diciendo que, celebrada una ex-
tensa conferencia entre M r . L i n d , dele-
gado del Gobierno yanqu i , y el general 
H u e r t a , parece haberse llegado á u n 
acuerdo entre ambos conferenciantes, que 
ovtóa.»* u a ü í i r r a , fac i l i tando la medi*-
cMn de l Gobierno de Washington, favo-
rable á los intereses de la Repúbl ie ; - -
j icana . . *% 
D e s d e R o m 
POR TELEGRAFO 
Un Breve de S u Santidad, l 'na especulan ión . 
Otras uoticiaH. 
R O M A 19. 
Su Santidad ha enviado un Breve al 
Congreso católico que se celebra en Metg, 
agradeciendo á Alemania el homenaje y 
recordando la necesidad de que el Pon-
tífice goce de plena libertad para el ejerci-
cio de su miüisterio, encareciendo la lu-
cha en favor de la libertad de las Ordenes 
religiosas y del mantenimiento de la en-
señanza de la rel igión en las escuelas. 
—L'Osscrvatore dice que hace tiempo 
ha llegado de E s p a ñ a un opúsculo , en el 
que con pretexto de difundir la rel igión 
se recomienda la propagación de retratos 
de Su Santidad. 
Advierte á los católicos que se trata de 
una especulación, pues se ofrece ganar cin-
co pesetas diarias á los que compren el 
aparato, con el que se pueden reproducir 
los retratos del Pontífice. 
— E n la estación de Serravalle se ha 
hundido un puente del camino de hierro, 
causando dos v íc t imas el hundimiento. 
— E n V i l l a Patricia se ha descubierto 
un antiguo sepulcro en perfecto estado 
de conservac ión .—Tu rch i . 
Notas de sociedad 
S A N B E R N A R D O 
Hoy, fiesta de San Bernardo, celebran sus 
días el duque de la Unión de Cuba, el marqués 
de la Rambla, y los Sres. Sagasta y Cólogau. 
BODA 
En Iñás (La Coruña), se ha celebrado la bo-
da de la señorita Isabel España y Algorr i con 
D, Lázaro Ros de Lizana. 
Los nuevos esposos fi jarán su residencia en 
Segó vi a. 
V I A J E S 
Se encuentran: en el balneario de Guiliriz, 
haciendo uso de aquellas aguas, D. Rafael Bar-
cón, con su distinguida señora é hija, y en el 
balneario de Vichy, el doctor Ramón y Cajal, 
—Hállase pasando una temporada en las To-
rres de Figueroa (La Coruña), la señorita Ja-
viera Armada, hermana del ex ministro señor 
marqués de Figueroa. 
—Han salido: para Ribadesella, D. Ramón 
Elizalde; para San Sebastián, doña Petra de 
Guardauncio, y para Biarritz, la condesa de 
Poblaciones. 
—Se han trasladado: de Barbel-Air á San 
Sebastián, el barón de Savilleón, y de Solares 
á I r á n , D . Juan Cervantes. 
N A C I M I E N T O 
Con toda felicidad, lia dado á luz un hermo-
so niño la señora de D. Fernando Rosillo, hija 
del ex gobernador civil D. José Martos 
O'Neale. 
A N I V E R S A R I O 
Con motivo de cumplirse hoy el segundo 
aniversario del fallecimiento de la virtuosa 
señora doña Teresa García, viuda de Gaban-
cho, al digno presidente de Sala de la A u -
diencia de Albacete, D, Antonio García Ló-
pez, padre dle la ñnada, reiteramos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Marchó inmediatamente á Zarauz eu un co-
che que le esperaba en la estación de San Se-
bastián. 
V i a j e regio. 
Los Kryes irán el 23 á Bilbao, y el 3 del 
próximo vendrán á San Sebastián, donde pa-
sarán todo el raes de Septiembre, 
l^a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , 
Ha esiado en el BcMpital de [rúá, para 
visitar á los heridos en la eatáslroi'e »lel fe-
n o i a r r i l la Reina madre. 
Parece que van mejorando. 
K.l embajador de K r a i u i a . 
Ha partido para París M . Geoffiay, que 
regresará probablemente dentro fle unos díaá, 
( junbio ¿le mando. 
Parece que á lines de semana cesará en el 
mando de esta Capiianía síeneral el Sr. Ba-^ 
/án, y en su lugar Id asuiniin el (Barqués , 
de Va Hierra. 
E l Sr. Razán irá entonces á Madrid. 
Multa . 
Previo informe del Ministerio de Fomento á 
la Dirección de Obras públicas, se ha dado 
! una Real orden, imponiendo una multa de. 
! 2.500 pesetas á la Compañía del ferrocarril 
eléctrico de San Sebastián á la frontera fran-1 
cesa, 
I El motivo fué ia catástrofe del 13 de Julio. | 
j ocurrida por el choque de dos vagones de pa-
I pajeros. 
Consul ta á un doctor. 
| 
Respecto al catarro intestinal que padece la 
I hija del presidente del Consejo de ministros, 
ha sido pedida una consulta al doctor Luis A n -
j drade. 
Cumidi inentando á D o ñ a C r i s t i n a . 
Hoy, además del señor gobernador civil y 
el nuevo capitán general de la región, señor 
marqués de Valticrra, estuvieion en Palacio 
para cumplimentar á la Reina Doña María 
Cristina, los señores marqu£s de Cubas, viz-
conde de l'zqueta y D. Alfredo Lalite. 
MI S r . X a v a i r o Heverter. 
E l señor subsecretario de Gobernación, i n -
vitó hoy al almuerzo en el restaurant del Ca-
sino al gobernador civil con su señora, y la 
señorita de Suárez ínclán, hija del ministro 
de Hacienda. 
Kstnvieron con ellos el director general de 
los Registros, Sr. Cantos, y el diputado señor 
Beruete. 
El Sr. Navarro Reverter regresará á Ma-
drid en el segundo expreso de esta tarde. 
El Sr. Cantos par t i rá á fin de raes, des-
pués de cumplimentar á los Reyes. 
K l tiempo. 
Hace una tarde espléndida, después de una 
grave tormenta del Mediodía. 
Los tranvías salen llenos de excursionistas 
para d í a , Igueldo, Tulosa, Hernani, I rún y 
Rentería, 
Choque. 
El tranvía de Hernani ha chocado contra un 
carro, cuyo conductor iba dormido. 
Ha resultado herido éste, pero levemente, 
Y le han curado en una Casa de Socorro de 
San Sebastián, 
Circularon con este motivo rumores de un 
choque de autos, pero no fué real. 
Incidente t a u r ó m a c o . 
La empresa de esta Plaza gestiona del ga-
nadero Sr, Par ladé e! envío de un toro, en sus-
titución de otro de su ganadería que llegó 
muerto, 
VA general B a z á n . 
Mañana marchará á Santander el nuevo ca-
pitán general de Madrid Sr. Bazán, con ob-
jeto de cumplimentar al Rey y despedirse de 
Su Majestad. 
Seguidamente regresará á ésta para entre-
gar el mando de la región, marchando luego á 
Madrid para hacerse cargo de la Capitanía. 
E s p e r a n d o a l general . 
Las más salientes personalidades, creyendo 
que el general Marina vendría á esta capital 
para despedirse de la Reina Doña María Cris-
tina, le preparaban un cariñoso recibimiento. 
Se han recibido varios telegramas, firmaSos 
por personajes que estaban en la niisma creen-
cia, entre los que figura uno del nuevo capi-
tán general de Madrid, redactado en los si-
guientes términos: 
"Lamento no haber podido saludarle perso-
nalmente, cual era mi deseo, durante sun estan-
cia en esa región, pero le telegrafío dándole 
la enhorabuena por el merecido cargo que le 
ha sido confiado, haciéndole presentes mis fer-
vientes votos para que alcance un rápido éxi-
to en esa empresa, lo cual será un bien para la 
Patria y el E jérc i to ." 
L A T E R C E R A 
S E S I Ó N 




He aquí el resultado dé ía tercera sesión del 
conclu so hípico; 
Primer premio, consistente en la copa del 
Ayuntamiento y 1.000 pesetas en metálico: 
Raspón, montado por D. Miguel Huerta. 
Segundo: Mulej/, por el mismo jinete. 
Tercero: "Pavonado, moldado por D. Ale-
jandro Menéndez. 
Cuarto: Colon-a, por D. Pedro Goyoaga, 
Qnmtó: titpoleador, por D. Emilio Ló-
pez. 
Sexto: El mismo jinete. 
Sf'plimo: 1). Miguel Goyoaga. 
Octavo: I). Pedro (¡ovoaga. 
I ei ininó la prueba de boy con una carrera 
de consolación, ganando el primer premio. 
Oloroso; el segundo premio correspondió á 
D, Francisco Jaquetot, que montaba el caballo 
ÓÚHWnOi y el caballo Latina alcanzó el premio 
tercero. 
Despierta grat) interés la prueba especial ile 
mañana, en la que tomarán parte distingui-
das señoritas. 
S a n S e b a s t i á n 
POR TKLKGRAFO 
SAN S E B A S I T A N l i . 
En el ruedo de la Plaza de Toros ha sido 
encontrada una preciosa medalla de oro con 
orla de brillantes, de la Virgen Santísima de la 
Esperanza. 
La llevaba puesta el Gallito el domingo t i l -
timo, al ser cogido por el toro tercero. 
La medalla está combada por uno de los 
pitones del animal, 
A l dar el cuerno en la medalla resbaló, rom-
piendo la ca-dena y la pechera, A esto debió 
el diestro que la cogida no revistiera mayor 
gravedad. 
Esta milagrosa medalla se la regaló al ma-
tador su madre, un día de San José. 
Por no se sabe qué causa, habíanse des-
prendido algunos diamantes de la joya, y 
quería Gallito darla á componer varios días 
antes de la corrida, pero sn madre se opuso 
á ello y le pidió que lo dejase para más tarde 
y que llevase la medalla durante la corrida. 
L o s prela<los. 
El señor Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ragonessi, celebró misa esta mañana en la 
iglesia de los padres de la Compañía de Je-
sús. 
Después de recibir varias visrtas, marchó h 
almorzar á casa de los señores de Merrv del 
Val . 
Por la tarde, dió un pasee; por la eindad en 
automóvil. 
En Loyola se encuentra actaalmente el ilns-
trísimo señor Arzobispo de Sevilla. 
I ni inlstrus. 
El S r . López Muñoz se propone nwv)4iar 
mañana á Santander, para entrevistaran con 
Don Alfonso. I rá con su hijo D. Antonte. 
LleLrará á Bilbao á medio día y alm<**zar4 
con el gobernador de Vizcaya, y p o r la iarde, 
proseguirá su viaje á Santander. 
Espera el ministro de Estado volver I» San 
Sebastián, después de acompañar á los 4eyea 
el día 23 á Bilbao. 
Aquí reanudará las conferencias el 
«Cuerpo diplomático. 
E l señor ministro de. Fomento. D. Sd íaé l 
Gasset, llegó en el sudexpreso, que vij*t con 
más de tres horas de retraso. ^ T " * " 1 * * * ^ 
DE TOROS 
J U A N B E L M O J V T E 
A y e r tarde f u é operado por los doctores 
A z ú a y Serrano el diestro J u a n Belmonte. 
L a o p e r a c i ó n fué larga y dolorosa, sopor-
t á n d o l a el torero s in exhalar una queja. 
S e g ú n o p i n i ó n de los m é d i c o s , el torero 
cte T r i a n a no e s t a r á en d i s p o s i c i ó n de to-
rear en buenas condiciones f í s i c a s hasta 
pasados tres meses lo menos. 
Y como Belmonte e s t á decidido á no 
torear hasta que le autoricen los m é d i c o s y 
él se encuentre fuerte, es, pues, s e g u r í s i m o 
que no vue lva á vestirse de torero en todo 
lo que falta de a ñ o , y, por tanto, queden 
por t i erra todas esas combinaciones que, 
s e g ú n algunos, t e n í a hechas la E m p r e s a 
m a d r i l e ñ a , y en las que J u a n Belmonte era 
base pr imordia l . 
L a a l ternat iva l a t o m a r á Belmonte en 
A b r i l del p r ó x i m o a ñ o de 1914. L o que falta 
averiguar es si se d o c t o r a r á en la corrida 
inaugura l en Sevil la ó en una extraordina-
ria que se celebre en Madrid . 
F L O R E N T I N O B A L L E S T E R O S 
E l s i m p á t i c o '"maño. . , herido en la pasa-
da novi l lada celebrada en Madrid , ha em-
peorado. 
E l doctor B e r n a r d L que le asiste, descu-
brió al levantarle el a p ó s i t o la existencia 
de un enfisema pulmonar, situado en la 
parte antero-posterior del pecho. 
E s t e descubrimiento a l a r m ó grandemente 
al doctor, quien m a n i f e s t ó sus temores de 
que se presentara la p u l m o n í a t r a u m á t i c a , 
con lo que l a gravedad del herido aumen-
taba considerablemente. 
Desgraciadamente, los temores del doctor 
se han confirmado, p r e s e n t á n d o s e la grave 
c o m p l i c a c i ó n que esperaba, siendo, por tan-
to, muy grave el estado del valiente mu-
chacho. 
E L O T R O B A L L E S T E R O S 
Z A R A G O Z A 19. 
H a llegado el diestro J a i m e Ballesteros, 
r e c i b i é n d o l e en la e s t a c i ó n muchos amigos. 
E l m é d i c o le e n c o n t r ó bueno «1 estado ge-
neral y las heridas, presentando buen as-
pecto. 
Se le t r i b u t ó un c a r i ñ o s o recibimiento. 
J a i m e c o n t ó á sus amigos c ó m o h a b í a s i -
do su cogida y la de su paisano Florent ino . 
A 1OÍ> propaganddfdas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamof! el libro de den 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F U N D A R Y D I R K i l l ! 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco de E L DEBATA 
v Prec io D O S pesetas. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
R u s i a y T u r q u í a . 
P A R I S 19. 
Desde San Petersburfro telegrafían los co-
rtíesp'onai^es áe Le Motín y de Le Figaro que 
si la Sublime Puerta persiste en su actitud de 
conservar Andrinópoüs, el Gobierno ruso rom-
perá con ella sus relaciones amistosas. 
—Desrle Constantinopla nieg-an que las 
tropas tureas bayan entrado en Bcdeagutch. 
Victoria turca. 
CONSTANTINOPLA 19. 
Los turcos se han apodex-ado de Kischuck 
Kakvak, después de reñidísimo combate con-
tra los búlgaros, á los cuales causaron muchas 
bajas. 
Una buena obra. 
P A R I S 19. 
Por iniciativa de la fundación Carnegie para 
la paz, se ha formado una Comisión, encar-
gada de practicar una información imparcial, 
desligada de toda política, acerca de las ma-
tanzas ocurridas y de las consecuencias econó-
micas de la guerra. 
La Comisión ha designado varios delegados, 
que mañana emprenderán el viaje hacia los di-
versos países interesados, 
Pura cortesía. 
B E R L I N 19. 
El periódico Nafionale Zeitnnrj dice que el 
Emperador Guillermo ha telegrafiado al Zar 
de Rusia, con motivo de la firma de la paz 
concertada en Bucarest, para darle las gra-
cias por sus esfuerzos, encaminados á restable-
cer la paz servio-búlgara. 
Nicolás TI contestó haciendo resaltar el 
papel desempeñado por Alemania para de-
í e m r la efusión de sanere. 
BUEN R E T I R O 
I I paradiso di Maometto. 
Henri Blondeau, compuso un libreto de 
asunto escabroso en el fondo principalmente, 
pues en la forma se guarda corrección. A l 
íinal. con el casamiento del Pr íncipe Brindin-
din y Bengalina,, se pretende regularizar y 
moralizar la situación. Ignoramos hasta qué 
punto el dogma mahometano esté conforme con 
la sentencia del Gran Visir, que declara nulo 
el anterior casamiento de Bengalina y Baskir. 
Las que ng pueden tolerarse son las irre-
verencias, al parecer inconscientes, no mal in-
tencionadas, del segundo acto. Aun tratándose 
del Paraíso de Mahoma, el nombre de Dios no 
debe tomarse en labios sino para ser alabado. 
Por lo demás, la obra abunda en situacio-
nes satíricas graciosas, semejantes á las de 
Los tres maridos burlados, de Tirso de Molina. 
En conjunto la letra es reprobable, aun 
cuando no llegue al descoco de E l conde de 
Luxemburgo ó de L a mujer divorciada. 
Robert Planquette comipuso. una partitura 
saltarina, alegre, llena de gracia melódica, y 
de filigranas contrapuntéstieas. 
No se deriva la música de Planquetti, n i de 
lejísimo, de la wagneriana, n i aún de la de 
Verdí, en su segunda manera. Procede direc-
tamente de todos los de los autores italianos 
del siglo XVIII , con algo de los franceses, de 
la misma época, y de los miuuetos y scherzos 
de Hayd • y Mozart. Con ello está dicho que 
tampoco se parece, por fortuna, en lo quejoso 
de la armonización y orquestación, ni en la 
futilidad del acompañamiento por octavas á 
la de Bellini, Rossini y Donizetti, 
En esta opereta, anterior á las vienesas, 
encontramos ya el vals fundamental, cuyo 
motivo se repite multitud de veces, desarro-
llándolo variamente. Siempre con elegancia, 
amplitud de línea y acariciador movimiento. 
Dos canciones zíngaras lindísimas, y a n a ga-
veta deben además mencionarse. 
A l oir E l Paraíso de Mahoma, recordaremos 
otras muchas operetas más representadas en 
España y antes que ella. No se olvide que 
Planqnette escribió antes que Fall y Lchar y 
Strauss. PJI plagio, pues, no puede ponerse 
á cuenta de aquél. 
La presentación escénica, si adoleció de gra-
ves defectos, en cambio otras veces fué bella 
y artística, bien comhinadias las luces, y vistas 
las decoraciones. 
La representación.. . varia. Por parte de 
los .coros, á ratos, fatal. Desafinando deplo-
rablemente en muchas ocasiones y engolando 
ridiculamente la voz en todas el barítono Eleo-
nori. La señorita Patrizi Granieri cantó ano-
che con exquisito gusto y tomando bien aún 
las notas límite de la extensión de su voz, 
que otras veces roza. La señorita Tole Ber-
t ini , con el Sr. Raffaele Vizani, fueron aplau-
didísimos con justicia en las canciones zínga-
ras. Y el Sr. Granieri se mostró el maestro 
de siempre, que saca todo el partido posible 
de su hermoso registx'o medio. Marchetti es 
un caricato muy italiano. 
R. A L H A M B R A 
Trasa t lán t icos . 
ÍJa Balido con dirección para la Habana, el 
Bábad^ «'I VVpW Alfonso X I I , de la Compa-
ñía Trasnllántica. 
—Procedente de la Habana lia llegado á este 
puerto el vapor Montserrat, de la misma Com. 
pañía. 
Detención importante. / 
N U E V A YORK 19. 
Un telegrama de Coaticook. cerca dfl q n ^ 
bec, anuncia que Harry Taw ha sido detenido, 
allí por las autoridades. 
. — * « 
K S L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
Los encuentros celebrados anoche, fueron 
entre Max Gelbard y Reglín, venciendo el 
último ¡ or uolpe de Arp in , en catorce minu-
tos treinta y piuco -unindos: Lemaire y Gru--
nerwald, quedando aquél vencedor á los vein-
tiún minutos cuarenta y cinco segundos, por 
presa de cintura en báscula, y Hansen é 
hanhof, (pie venció por brazo rodado eu pie, 
á los treinta y cinco minutos cincuenta y cinco 
segundos. g 
Asistió poco público debido, sin duda, al* 
eaoaso interés que habían despertado las lu-
cha-;. 
lista noche combatirán. 
Hansen y Max Gelbard. 
Tarkowski é Ivanhof. 
La victoria es "casi segura" de Hansen y 
Tarkowski. 
Además de las luchas anunciadas para esta-
noche, faltan otras veinticuatro para terminar 
el campeonato. 




A las seis de la tarde llegó el aviador Pou-
met, volando desde Santiago. 
E l numeroso público le aclamó. 
Debido á la niebla, se desorientó y anduvo 
perdido más de media hora. 
En el campo de aviación realizó notables 
vuelos y emocionantes virajes, terminando con 
un magnífico descenso planeado en espiral y 
unos saltos de obstáculos. 
• 
SANTIAGO 19. 
A las cinco de la tarde se celebró el festi-
val de aviación, tomando parte en él el avia-
dor Poumet,. Asistió escasa concurrencia á 
(ansa de hallarse el tiempo muy inseguro. 
Poumet hizo vuelos maravillosos, planea-
dos, y terminó realizando la segunda parte 
del raid Santiago-Coruña, dirigiéndose á es-
ta última, adonde avisó telegráficamente la 
llegada. 
DEI A M E R I C A 
POR TELEGIUF0 
V a p o r á p i q u e . 
J U N E A U ( A L A S K A ) 19. 
En aipuas de GamhLsr. el vapor Estado di-
California, que mamoaba á t»i^a máquina, 
chooó en un arreciío, y tal fué la vía Je 
agua abierta en su casco, que en tres minutos 
se f u é á pique. 
Por i-ápidamente qne se organizaron los 
trabajos de salvamenio, no se pudo impedir 
que perecieran 26 paaajeros y 27 tripulantes. 
Salváronse 40 i^reonas, entre las cuales es-
taba el capitán del barco. 
E l caOCho brasi leño. 
R I O J A N E I R O 19. 
El ministro de Agricultura ha firmado im 
contrato con una Sociedad anóí&mfl para el 
establecimiento en Manaos desuna fábrica pa-
ra la refinación del caucho. V 
Mosaico telegráfico 
E l vapor "Legazpl , , . 
B A R C E L O N A 19. 
H a llegado á este puerto el vapor " L e -
gazpi,,, de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , pro-
cedente de Por t -Sa id . i 
V n " p u i i t o „ de importancia . 
T U Y 19. 
L a G u a r d i a c ivi l que hace el servicio del 
puente internacional , ha capturado á Miguel 
Bobas G a r r d o , que p r e t e n d í a seguir s u via-
je hasta Oporto. 
R e s u l t ó ser el autor del robo de la igle-
sia de Santiago, en el pueblo de Codones. 
E n c o n t r a r o n en su poder varios cá l i ce s , 
copones, rel icarios y otros objetos del cu l ta 
L a captura es importante por la cuant íe 
del robo y la calidad del sujeto. 
¡ H a sido licenciado de presidio tres ya-
ces ! t.-
Sucesos desgraciados. 
P A M P L O N A 19. ' 
A l apearse de un tren en m a r c h a se des-
t rozó un brazo el n i ñ o de once a ñ o s J o s é 
Colio. 
Hubo de a m p u t á r s e l e . 
— E n Ai lo se a h o g ó , mientras se b a ñ a b a , 
en el r í o , el mucaacho Teodoro Hermes i -
11a, de diez y ocho a ñ o s . 
— E n V i a n a , una n i ñ i t a de c « a t r o a ñ s e , 
al tiempo de estar ausente su padre, se 
p r e n d i ó fuego en los vestidos con u c a vela. 
M u r i ó carboneada . 
L l a m á b a s e Antonia Burcaga . , 
— A consecuencia del accidente ferro-
viario que o c u r r i ó ayer en T a f a l l a , B r a u ü o 
N a v e s t á s u f r i ó la a m p u t a c i ó n de una pierna. 
Fondeados en Tenerife . 
T E N E R I T E 19. 
H a n llegado á nuestro puerto los vapo-
res "Montevideo., y "Magdeburg,,. 
E n el primero v ia ja el s e ñ o r Obispo de 
Santo Domingo, ex Presidente de a tne l l a 
R e p ú b l i c a . 
L e cumplimentaron las autoridaeds. 
E l segundo procede de F u n d s a L H a cam-
biado saludos. j , 
/ 
Otra barr iada o b r e r » . 
C I U D A D R E A L 19. 
Hoy se ha verificado la b e n d i c i ó n de los 
terrenos en donde se e m p l a z a r á l a barr iada 
extramuros de casas para los obreros. 
T a m b i é n se ha celebrado la ceremonia 
de colocar la pr imera piedra. 
L a barr iada se l l a m a r á Nueva Ciudad 
Rea l . 
A s i s t i ó el prelado de la d i ó c e s i s y las 
autoridades todas, con las Sociedades obre-
ras y n u m e r o s í s i m a concurrencia de todas 
las clases sociales. 
Se pronunciaron discursos elocuentes, en-
tre los que s o b r e s a l i ó el del s e ñ o r Obispo, 
Robo á mano armada, 
A L M E R I A 19. 
A y e r tarde se ha cometido un robo á ma-
no armada en S e r ó n . 
Se d i r i g í a á las minas para efectuar el 
pago á los obreros Cipriano Je lamos Mar-
t ínez . 
S o r p r e n d i ó l e en las a f u é r a s del pueblo 
un desconocido, que le a g r e d i ó con a r m a 
blanca. C a u s ó l e heridas en el cuello y en^ 
las manos y le a r r e b a t ó un p a ñ u e l o de bi-
lletes que c o n t e n í a 16.000 pesetas. 
Hue lga . 
N I C O L A I E P F 19. 
L o s obreros del puerto se han declarado 
en huelga. 
Inundaciones. 
B R E S L A U 19. 
Grandes inundaciones han causado da-' 
ñ o s de mucha c o n s i d e r a c i ó n en toda Si le -
sia. 
Her ido grave. L a ñ e s t a de la caja . 
M U R C I A 19. 
E n t r e las estaciones de Cotil las y A l c a n -
tari l las , a l pasar el correo por el puente de 
R a m b l a Salada, un joven, que se a p e ó de un 
departamento de tercera, t r o p e z ó en el es-
tribo del puente, siendo arrollado por el 
convoy, ingresando en el Hospita l en estado 
a g ó n i c o . 
E n Jumi l l a se ha celebrado la fiesta de 
la ca ja , para premiar e l m é r i t o de los i m -
ponentes en la C a j a de Ahorros A g r í c o l a . 
Hizo el resumen de la fiesta el doctor 
Balsalobre, que e s t u v e ^ e l o c u e n t í s i m o , y se 
r e p a r t i ^ o n varias l ibretas de C a j a de Aho-
rros, ' ' 1 
r 
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P OL í TI CA 
l n t e r e « e s de Canaria-s. 
Hl Sr. Domíu^iu'z Alfonso ha visitado al 
fcr. Alba para interesarle ía reduceión de 
tasas telegráficas, mejora en el servicio de 
Correos y en el de vapores que hacen la tra-
vesía de la Penihsulá á Cánarias, 
ESI trabajo «le los niñoR. 
El 8r. Iglesias visiiú ayer mañana al minis-
tro de la Gobernación para denunciarle in- t 
fracciones de la ley de! trabajo de los niños j 
en las fábricas de cuuscrvas. 
El Sr. Alba, al hablar con los periodistas. | 
les manifestó (|ue. a c e ñ a de esta denuncia, 
tenía que hacer una aclaración para que la ! 
opinión pública se entera de ella. 
—Como ministro de la Gobernación y pre-' 
cisamente por serlo—dijo el 8r. Alba—, de-1 
t claro que es una verínienza lo que está oeu- I 
rriendo en lo que respecta á infracciones de' 
:,la ley sobre el trabajo de las mujeres y de los 
niños, pero yo no lo puedo evitar porque de-
, pende todo esto de las Juntas locales de Re-
formas Sociales, á las que pasan las denun 
eias y que, especialmente en Cataluña, las 
dejan dormir sin tomar medida ni providen-
: cia alguna. 
Este abandono de las Juntas tiene que co-
! rregirse ó evitarse, y tengo el propósi to— 
: añadió el ministro— de prescniar un pro-
i yecto reformando la ley en tal sentido, y dan-
do, además, intervención á la acción pú-
' bli'-a. 
E l conde á Madrid. 
A primera hora de la mañana de bey es 
i esperado en Madrid el conde de Romaii(i'ie>. 
; E l general Marina también llega hoy á Ma-
drid, habiendo salido ayer de Santander. 
J)e Fomento. 
A fin de estar siempre de anterdo en la suce-
' sión de los negocios que pasan por el Minis-
i terio de Fomento, mientras el Sr. Gasset se 
encuentre fuera de Madrid y en su casa de 
I Zarauz, conferenciará todos los días con ei se-
^ñor Zorita, director de Obras públicas. 
A visitar á este último, estuvieron ayer los 
• Sres. Sanz Soler, Nieva y Acedo, para hablarle 
de asuntos relacionados con las obras públicas 
que se están llevando á cabo en MaiTuecos. 
Parece que el Sr. Sanz Soler susti turá al 
• jefe de Obras públicas que hay allí actualmen-
te, Sr. Morales. 
De los trabajos que se realizan en Malilla 
,8e encargará el Sr. Nieva. 
Y el Sr. Acedo, tiene encomendada la conti-
nuación del ferrocarril de Ceuta á Tetuán. 
Además el Sr. Ramis, que ya trabaja en 
Marruecos, proseguirá en las obras de Laraehe, 
Alcázar y Areila. 
Telegramas oficiales. 
El gobernador de Cádiz comunica al mi-
• nistro de la Gobernación que ha sido deteni-
do Máximo Domínguez, autor dal desfalco co-
metido en la Aduana de aquel puerto. 
E l gobernador de Málaga da cuenta de que 
en una fábrica tejar propiedad de D. Jul ián 
Sáenz se ha declarado un incendio, que se pu-
do sofocar gracias á las bombas del vapor 
: Fortuny y de una de las fábricas de la casa 
Larios. 
Las pérdidas ocasionadas son de 20.000 pe-
seta?. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuautos la conocen. 
Los vendedores de p e r i ó d i c o s 
• Convocados por su presidente, Francisco 
Maldonado, reuniéronse ayer en la Casa del 
I Pueblo los vendedores de periódicos afiliados 
> á la Agrupación El Progreso. 
Maldonado manifestó que el objeto de la re-
. unión era tratar de las nuevas disposiciones 
• del alcalde relativas á que los vendedores de 
' periódicos usen un distintivo, convenido de 
! antemano, y que muy bien pudiera consistir en 
una chapa especial que llevarían sobre la go-
rra. 
Varios oradores hicieron uso de la paiabia. 
:yeinando gran discrepancia de opiniones, 
ipues mientras unos se mostraban partidarios 
i del distintivo, otros, por el contrario, opina-
¡ban que no se debía aceptar nunca, y que. 
•dado el caso de que las autoridades intenta-
iran imponérselo, debían acudir á la huelga 
antes que ceder. 
Puesto á votación el asunto, tampoco se lle-
gó á ningún acuerdo, teniendo que declararse 
ínulas tres votaciones, á petición de los con-
i aurrentes. 
i Después de esto, fué nuevamente discutida 
*la proposición, torñando los ataques y las de-
;fensas al distintivo, y produciéndose vierto al-
iboroto, porque algunos individuos, extraños á 
líos vendedores, quisiei-ou intervenir. 
Restablecida al fin la calma, procedióse á 
lia votación definitiva, acordando, por mayoría, 
mostrarse conformes con llevar el distintivo, 
siempre y cuando sea éste costeado por el 
: Ayuntamiento. 
: A las seis de la tarde terminóse la reunión, 
'después de ser nombrada una Comisión, que 
; visi tará al alcalde, para darle cuenta de lo 
acordado. 
R e f o r m a del plan de estudios. 
En la Gaceta de ayer se inserta la anun-
ciada modificación en el plan de estudios de 
la Facultad de Filosofía y Letras, modifica-
ción que comenzará á regir en el próximo 
'eurso de 1913-14. 
Por virtud de esta reforma la asignatura de 
Latín vulgar de los tiempos medios se susti-
tui rá por una de Lengua latina, primer curso 
de ampliación; la de Gramática comparada 
de las lenguas indo-europeas, por m í a de la 
Lengua latina, segundo curso de ampliación; 
la de Filosofía comparada del latín y caste-
llano, por una de Historia de la Lengua cas-
tellana. 
La de Lenguas y Literaturas neolatinas, 
por una de Filología románica; la de Gra-
mática comparada de las leugua« semíticas 
ge sustituirá por una de Literatura rabínica 
española, y la de Historia de la civilización 
'de los judíos y musulmanes, por una de Lite-
ira tura arábiga española. 
: La asignatura de Historia de las Bellas 
¡SArtes se l lamará de Historia del Arte. 
VA estudio de la Paleografía formará parte 
también de la Sección de Historia, en el 
cuarto curso de los estudios de la licencia-
tura. 
i La ense&anza de Historia de la lengua 
castellana será de lección diaria, como lo 
!era la de la asignatura que viene á susti-
t u i r . 
Las restantes continuarán siendo de lección 
alterna. 
En el doctorado de la Sección de Filosofía 
será obligatoria la aprobación de las asigna-
turas siguientes: Metafísica, Estética, Peda-
gogía superior y Filosofía del Derecho. 
¡ En el doctorado de la Sección de Letras 
«era obligatoria la Aprobación de las asigna-
turas siguientes: Filología románica. L i t e - ' 
ratura arábjgl española. Lilciattna rabíiiic;! 
española y Sánscriio. 
Bu el docterado de la Sección dé Bistoria 1 
será obligatofia la aprobación de las asigna-
turas sigmentas: Booología, Historia del Ar-
te, Historia de Apjérica y Arqueología árabe. 
Los alumnos que tengan comenzado^ los 
estudios de la licenciatura en cualquiera de 
las Secciones de la Facultad, tendrán que 
aprobar la asignatura nueva respectiva en 
sustitución de la antigua correspondiente que 
les falte en el grado de licenciado respee-
tivo. 
Igual disposición será aplicable á los que 
tengan comenzados los estudios del docto-1 
rado. 
Los que en este período de enseñanza no 
tengan aprobada alguna asignatura antes de 
finalizar el curso de 1912 a! 1913, ó terminado j 
un doctorado aspiren en adelante al de dis-
tinta Sección, se someterán por completo á lo 
dispuesto en este decreto. 
Los catedráticos numerarios que sean t i tu-
lares de las asignaturas sustituidas, pasarán 
á serlo de las creadas en sustitución.* 
Los catedráticos numerarios que estén en-
cargados por acumulación de alguna de las 
cátedras sustituidas, quedarán sin más trá-
mites encargados de las creadas en sustitu-
ción. 
> <> obstante lo dispuesto en el art. 16j será 
catedrático titular de la asifrnatura de Filo-
logía románica del doctorado de Letras, el 
catedrático titular de Filología comparada del 
Latín y Castellano, en la propia Universidad 
de Madrid. 
La cátedra de Historia de la Lengua cas-
tellana se proveerá en el turno de oposición 
libre entre doctoi«s á que había de correspon-
der la de Filología románica. 
Las cátedras de Paleografía que han de 
QrearSÉ en las Secciones de Historia de las 
rniversidades de Sevilla, Valencia y Zara-
goza, se desempeñarán por un catedrático 
numerario, por acumulación, con !a asigna-
ción de 1.000 pesetas anuales, propia de las 
acumulaciones de cátedras de lección alterna, 
ínterin no tengan la correspondiente dotación 
en los presupuestos. 
La aprobación de dicha asignatura en la 
licenciatura de Historia se declarará obliga-
toria de Real orden para los que no tengan 
aprobadas todas las asignaturas del cuarto 
curso de la Sección, apenas se hayan estable-
cido las enseñanzas por acumulación á que se 
refiere el pá r ra fo anterior. 
E N C H I P I O N A 
Ei doctor Tolosa Latour 
POR T E L E G R A F O 
C H I P I O N A 19. 
Ha llegado á esta ciudad en automóvil el 
doctor Tolosa Latour. Desde Sanlúcar viene 
acompañado por el padre Seguillo y el alcal-
de, que acudió allí para esperarle. 
E l recibimiento que se ha tributado al 
sabio médico ha sido indescriptible. 
A la entrada de la población se habían le-
vantado varios arcos de triunfo. Las calles 
todas estaban engalanadas con banderas, ga-
llardetes y colgaduras. Disparáronse profusión 
de cohetes y se echaron á vuelo todas las 
campanas. 
El doctor acudió directamente á la plaza 
del Ayuntamiento, que ostentaba unos adornos 
muy artísticos y valiosos. 
Todo el trayecto lo hizo cercado material-
mente por la multitud, que no cesaba de 
aclamarle. 
En una elegante tribuna levantada delante 
del editicio del Ayuntamiento hallábanse los 
niños enfermos de la colonia infantil madri-
leña. Muchos de ellos saltaron de la tribuna 
y corrieron, presurosos á abrazar al doctor. La 
escena fué altamente conmovedora. 
Organizóse después una manifestación in-
fantil , en la que desfilaron ante el doctor los 
niños de las escuelas públicas, acompañados de 
todos sus profesores. Todos los pequeñuelos 
ovarioxiaban al Sr. Tolosa Latour. 
Este fué invitado por el alcalde á subir al 
Ayuntamiento, donde le fué ofrecido un es-
pléndido lunch. 
E l doctor, tras de aceptar el agasajo, sa-
lió en el automóvil, acompañado durante lar-
go rato por las autoridades, para i r al Sa-




C i r c u l a r . — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l Rey 
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se anun-
cie convocatoria para el ingreso en el Cuerpo 
de I n t e r v e n c i ó n mi l i tar , con s u j e c i ó n á las 
reglas siguientes: 
P r i m e r a . Se proveerán en la misma doce 
plazas de oficial primero y tres de oficial se-
gundo. 
Segunda. L o s e x á m e n e s de Ingreso em-
p e z a r á n el d ía 15 de Diciembre p r ó x i m o , ve-
r i f i cándose el concurso con s u j e c i ó n á las ba-
ses y programas que á c o n t i n u a c i ó n se in-
sertan. 
De R e a l orden lo digo á V . E . para su co-
nocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde, et-
c é t e r a . — L u q u e . 
E s t e concurso t e n d r á lugar, previa oposi-
c ión , entre los capitanes y primeros tenientes 
de Estado Mayor, I n f a n t e r í a . Caba l l er ía , A r -
t i l l e r í a é Ingenieros, p u b l i c á n d o s e las bases 
de la o p o s i c i ó n en el "Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra . . , del d ía de ayer. 
Ascensos. 
Se les concede el empleo inmediato á los 
veterinarios segundos D. Enrique Alonso y 
D. Luis García Blas. 
Matrimonio. 
Se concede real licencia para eontraerlo, al 
primer teniente de Artil lería D . Roberto 
Adame. 
S upom u ni erario . 
Pasa á esta situación, sin sueldo, el coman-
dante de Artillería D . Juan Peña. 
M é d i c o s . 
Se autoriza l a venida á Madrid de los mé-
dicos provisionales que han de tomar parte 
en las oposiciones á ingreso en la Academia 
Médico-Militar. 
Grat i f i cac ión , 
Se concede la de 1.000 pesetas, por profe-
sorado, al teniente coronel de Caballería don 
Máximo Pardo. 
D E S D E P A R Í S 
GACETA* 
S U M A R I O D E L D I A ÍO. 
Prefiidenria.—Keal decreto decidiendo á fa-
vor de la Administración la competencia sus-
citada entre el gobernador de Cádiz y el juez 
de primera instancia de Arcos de la Fron-
tera. 
Gobernación.—Real decreto aprobando ias 
modificaciones del plano de ensanche de la 
ciudad de Valencia. 
—'Otro concediendo el títuio de ciudad á la 
villa de I rún. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den civil de Beneficencia, con distintivo blan-
co, á doña Rosa Landauer de Baüer. 
Instrucción pública.—Rea! decreto dispo-
niendo que los premios para catedráticos de 
Universidades é Institutos que remiten ejem-
plares de fauna, gea y flora al Museo de Cien-
cias Naíuraies y al Jard ín Botánico sigan ad-
judicándose con arreglo á lo dispuesto en las 
disposiciones que se mencionan. 
—Otro modificando los artículos 2.° y 3.° 
del Real decreto de 4 de Abr i l último am-
pliando á cinco el número de vocales del Pa-
tronato para el fomento de la construcción de 
escuelas públicas nacionales en esta corte, y 
disponiendo que ei nuevo cargo sea desempeña-
do por el delegado regio de Primera enseñanza 
de Madrid. 
—Otro concediendo subvenciones para la 
construcción de edificios escolares á los Ayun-
tamientos que figuran en la relación que se 
publica. 
—Otro modificando en la forma que deter-
minan los artículos que se publican, á cuntar 
del curso de 1913-14, el plan de estudios v i -
gente de la Facultad de Filosofía y Letras. 
—Otro elevando á Superior la Escuela Nor-
mal de Maestras de León. 
—'Otro aprobando el proyecto de obras dé 
ampliación de lucales del Instituto del Car-
denal Cisneios. • 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para disponer, mediante subasta, 
la ejecución de las obras correspondientes á 
la ampliación del pabellón de Química de la 
Facultad de Ciencias, en la T'niversidad Cen-
tral. 
—Otro aprobando los proyectos adicionales 
de obras para la terminación del edificio que 
se construye con destino á Real Acadamia de 
Medicina. 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para anunciar concurso para el 
arrendamiento de una casa en esta corte con 
destino á la instalación de la Escuela Cem-
tral de Comercio. 
—Otro ídem id. id. para adquirir los gru-
pos segundo, tercero y quinto de la colección 
de bronces antiguos de D. Antonio Vives y 
Escudero. 
—Otro declarando jubilado á T). EduaVdo 
Boscá y Casa noves, catedrático numerario 
de la Facultad de Ciencias de la Fniversidad 
de Valencia. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
militar activo. 
ADMINISTRACION C E N T B A L 
Haciend-a.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Anunciando que desde el 
1 de Septiembre próximo se admitirán para 
su pago los cupones de la Deuda del 4 por 100 
interior y amortizable que se mencionan. 
Gohernat-ión.—Dirección general de A d -
ministración.—Nombramientos de secretarios 
de Diputaciones y contadores do fondps de 
Ayuntamientos. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando la existencia del cólera en el Mu-
nicipio de Vusoara (departamento de Teleor-
man, región del río de igual nombre, afluente 
al Vede, que lo es á su vez al Danubio). 
SUCESOSt 
Accidente del trabajo. 
Eustas io Ortil les M a r t í n e z , de cincuenta 
a ñ o s , natura l de Torremocha ( S o r i a ) , y con 
domicilio en la calle del Manzanares, n ú -
mero 9, se produjo ayer una herida con-
tusa de diez c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la 
cabeza, estando trabajando en la obra en 
c o n s t r u c c i ó n de la calle de Carabanchel . 
F u é asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de la L a t i n a , donde calificaron su 
estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
C a í d a casual . 
SI facultativo d? guardia de la Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos a s i s t i ó ayer 
en su domicilio, cailc de Aceiteros, n ú m . 4, 
fi_Luisa S á n c h e z Vi l laverde , de veintinueve 
a ñ o s , casada y natura l de Madrid. 
L a desgraciada mujer se h a b í a produci-
do, a l caerse casualmente de una banqueta, 
varias lesiones de gravedad en todo el 
cuerno. 
H u r t o de ropas. 
Domingo Bueno F e r n á n d 3 z (a ) - E l Ma-
ño . . . sin oficio ni domicilio, fué detenido 
por dos guardias en la calle de H e r n á n C o r -
t é s , por habar s u s t r a í d o , en la calle de H o r -
t.akza, n ú m . 54. una falda de lana negra, 
que h a b í a de muestra en la puerta de un 
comercio. 
E l aprovechado caco pasó á d i s p o s i c i ó n 
del juez de guardia. 
Herido por una coz. 
E n la calle de Toledo fué herido por una 
coz que le d ió una m u í a del c a r r ó que guia-
ba, el carrero Alfonso Pardo . Garc ía , de 
treinra y seis a ñ o s . 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito correspondiente a p r e c i á r o n l e la frac-
tura completa del cubito y radio, de pro-
n ó s t i c o grave, siendo trasladado a l Hospita l 
Provinc ia l , donde i n g r e s ó . 
¿ U n a p u ñ a l a d a ? 
E n la calle de Santa Ana , n ú m . 1. dispu-
taron anoche Manuel C a r ino, de sesenta y 
seis a ñ o s de edad, y L u c í a Alonso, de vein-
te, y pasando de las palabras á los hechos', 
o c u r r i ó algo que a ú n no se ha puesto en 
claro, pero de lo cual r e s u l t ó el Camin"; con 
una herida inciso-punzante en el costado 
izquierdo, que fué calificada de p r o n ó s t i c o 
reservado, y ella con otra her ida en la oreja. 
S e g ú n la v e r s i ó n de L u c í a Alonso, el C a -
mino la a g r e d i ó con un cuchillo, c a u s á n d o l a 
la l e s i ó n de la oreja , y a l defenderse ella, 
mucho m á s fuerte que é l , c a y ó é s t e a l suelo 
y se c l a v ó e l cuchillo en el costado. 
E l Manuel Camino atribuye á L u c í a ser 
la autora de la herida en el costado. 
F31 Juzgado o r d e n ó pasara el herido á su 
domicilio y detuvo á L u c í a en los calabozos 
del Juzgado de guardia. 
POR TELEGRAFO 
B I "af la irc , , Ih iperduss in . P o l i c í a conde-
nado. 
PARIS 19. 
Según Le Temps, todos los acreedores del 
fabricante de aeroplanos Duperdussin, han 
acordado mostrarse parte en los autos de quie-
bra, para oponerse á la declaración formulada 
por el Tribunal de comercio. 
E l inspector de Policía Mauricio ha sido 
condenado á la perra de dos años de prisión, 
como culpable de los delitos de asesinato y 
roh« T-X—TIMU» en la persona de Mime. Kf,v-
d i e r . . ^ ^ — " ' "N 
De Instrucción pública 
E S C U E L A S 
Se nombra, por traslado, maestro de las 
Escue las nacionales de M á l a g a á D. Abil io 
Gallardo y S á n c h e z , con el haber anual de 
2.500 pesetas. 
De las E s c u e l a s nacionales de S a n l ú c a r de 
B a r r a m e d a . t a m b i é n por traslado, á D. R i -
cardo M a g a r i ñ o y Garc ía , con 2.500 pesetas. 
A D. T o m á s P é r e z Bragado, de las de P a -
tencia, con 1.600. 
Y á la s e ñ o r a d o ñ a Rosa Alonso y Bena-
yas, maestra de la nacional graduada de B a -
dajoz, con 1.300. 
I N S T I T U T O S 
T a m b i é n ha sido nombrado secretario del 
Instituto de Gerona D. Federico D a l m a u . 
A u x i l i a r de la S e c c i ó n de Ciencias ''el mis-
mo establecimiento. D. E n r i q u e T r e v i ñ o . 
Idem íd . del Instituto de Jerez de la F r o n -
tera, D. J o - é Calvo y Calvo. 
Se concede una g r a t i f i c a c i ó n anual de 500 
pesetas a l auxi l iar de la S e c c i ó n de L e t r a s 
del Instituto del Cardena l Cisneros de esta 
corte. 
ARINA 
en la Gaceta de Madrid, la petición del taller I 
que desean establecer, por considerarlo de más 
utilidad y conveniencia, teniendo para ello ] 
presente las industrias y oficios que predo-1 
minan en . la localidad. 
Los directores de las Escuela.- de Artes y ¡ 
Oficios que cuenten en la actualidad con uno 
ó más talleres se limitarán en sus peticiones á 
que se les facilite el crédito necesario para 
completar el (pie estimen de más utilidad y 
conveniencia, expresando en la petición que 
formulen los útiles de que disponen y los que, 
á su juicio, les sean más necesarios. 
Los talleres de las Escuelas Industriales se-
rán los (pie correspondan á los peritajes que 
en ellas se cursan, y los directores de estos es- | 
tablecimientos docente^ formularán, en la for- i 
ma y plazo que se determinan anteriormente, 
sin la consulta previa de los Ayuntamientos, 
petición razonada de Lo que crean necesario | 
para completar ó establecer el taller (pie por 
ahora sea más conveniente. 
Tanto para el establecimiento de talleres en ' 
las escuelas donde no existan, como para com-
pletar el que se acuerde donde existan dos ó 
mas, se destinará por ahora la cantidad quo 
permita el crédito consi.trnado en presupuesto. | 
Las peticiones (pie se formulen fuera del ! 
plazo señalado serán desestimadas." 
NOTICIAS 
L a s c é d u l a s . 
Como quiera que el 31 del corriente mes es 
día festivo, la recaudación de cédulas persona-
les termina el día 30 del actual. 
A partir de ese día, se imponr'rá recargo í 
todos los que no las hubieren recogido. 
E n el pueblo de Meco se ha celebrado 
con gran solemnidad el d ía 15 del nies ac-
tual la fiesta de Nuestra S e ñ o r a de la A s u n -
c i ó n . 
A l acto religioso, que en la iglesia parro-, 
quial tuvo lugar, asist ieron n u m e r o s í s i m o a 
fieles, algunos de los cuales nos escriben 
grandes elogios del culto y celoso p á r r o c o 
de Meco, D. Mariano R u i z B e r n a l , que ocu-
pó la c á t e d r a saerrada, pronunciando una 
o r a c i ó n maravi l losa, y que c a u s ó admira-
c ión á las personas que tuvieron la fortu-
na de escuchar la palabra del orador, una 
de las m á s elocuentes—dice uno de n ú e s - -
tros comunicantes—que hoy pueden ser glo-
ria del pulpito. 
Movimiento de la población 
Scmin datos de la Dirección general del Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, procedentes de 
los Registros civiles, el movimiento natural de 
la población en España durante el mes de Ma-
yo fué el siguiente: 
Población calculada, 19.950.817. 
Xacimientos: vivos, óó.óGl; varones, 28.901; 
hembras, 26.000. Muertos. 1.347. 
I>efunciones. 
Varones. 17.938; hembras, 17.194; menores 
de cinco años, 12.638; de cinco y más año3, 
22.491; en hospitales y casas de salud, 1.413; 
en otros establecimientos benéfico.-;, 493; lie-
bre tifoidea (tifo abdominal), 276; t ifo exan-
temático, 38; fiebre intermitente y caquexia pa-
lúdica. 90; viruela, 184; sarampión, 602; es-
carlatina, 22; coqueluche, 301; difteria y crup, 
302; grippe, 926; cólera nostras, 3; otras en-
fermedades epidémicas, 138; tuberculosis de 
los pulmones, 2.088; tuberculosis de las me-
ninges, 176; otras tuberculosis, 372; cáncer y 
otros tumores malignos, 905; meningitis sim-
ple, 1,762; hemorragia y reblandecimiento ce-
rebrales, 2.501; enfermedades orgánicas del co-
razón, 2.731; bronquitis aguda. 2.044; bronqui-
tis crónica, 802; neumonía, 1.245; otras enfer-
medades del aparato respiratorio (excepto la 
tisis), 2.312; afecciones del estómago (menos 
cáncer), 333; diarrea y enteritis (menores de 
dos años), 2.565; apendicitis y t i f l i t i s , 52; her-
nias, obstrucciones intestinales, 246; cirrosis 
dei hígado, 286; nefritis aguda y mal de Bright 
718; tumores no cancerosos y otras enfermeda-
des de los órganos genitales de la mujer, 39; 
septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebi-
tis puerperales), 156; otros accidentes puerpe-
rales, 100.; debilidad congénita y vicios de con-
formación, 1.165; senilidad, 1.609; muertes vio-
lentas. 613; otras enfermedades, 6.441; enfer-
medades desconocidas ó mal definidas, 989. 
Total de defunciones, 35.132. 
Los nuevos talleres 
Movhnicnto de buques. 
Salieron: De los caños de la Carraca, el 
torpedero número 45 ; de La Coruña, para la 
mar, el Mar í a de Molina, y de Tánger, para 
la desembocadm-a del Tasader, el Carlos V. 
Fondearon: En Areila. el Carlos V ; en 
Ceuta, el vapor Marroquí, conduciendo dos 
heridos y sesenta y dos enfermos tropa, pro-
cedentes de Te tuán ; eu Villagarcía, el MoHna. 
y en Huelva, el torpedero número 45. 
EPILEPSIA ACCIDENTES MERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LA€ 
Pastillas Antiepilépticas de 0CH0A 
a ú n en l o s c a s o s e n que f r a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r o m n r a d a . VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
para dar cumplimiento á lo preceptuado en el 
art. 8.° del Real decreto de 19 de Octubre 
de 1911 y proceder en su consecuencia á la 
inversión del crédito consignado en el capíiu-
lo V l I I , art. 2,° del presupuesto vigente para 
el establecimiento de talleres en las Escuelas 
Industriales y de Artes y Oficios. 
La parte dispositiva de esta Real orden 
dice as í : 
"Se establecerá un taller en cada una de 
las Escuelas de Artes v Oficios é Industria-
les. 
En las Escúelas donde exista más de nn 
taller se completará uno de ellos en lo que 
permita el crédito consignado en presupuesto 
para este servicio. 
Para el debido cumplimiento de lo que ¿e 
establece en los dos párrafos anteriores, los 
directores de las Escuelas de Artes y Oficios, 
oyendo á sus Juntas de profesores, y previa 
consulta de los respectivos Ayuntamientos, 
elevarán á este Ministerio, en el improrroga-
ble plazo de veinte días, á contar desde el si-
guiente á la publicación de esta Real orden 
ya 




PAQÜETf: ! r>E P A S T I L L A S PHSBTAS 
L ' marca: Chocolate de la T r a p a . . . 400 grados. 14, 16 y '24 1,25, 1,50, 1,7 ), 1, y U i , 
2. * marca: Chocolate de fami l ia . . . . 1 460 • 14 y 16 1,50,1,75, 2, y kjw 
3. a marca: Chocolate e c o n ó m i c o . . . . 350 - 16 l y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 r a i n e s . Doscucmtos desdo 50 paqnetoa. Portes 
abonados desdo 100 paquetes hasta la estaci-^íi más próxima. Se fabrica con canela, sin olla 
y á la vainilla. No so carga nunca el embala^St So liaceu tareas do euoarjo desdo 50 paque-
tes. Al dotaiL Pmcipalea ultramariuoa. 
R E L I G I O S A S 
D í a 20. M i é r c o l e s . — S a n Bernardo , abad, 
doctor y fundador; Santos Leovigi ldo, L u -
cio y Severo, m á r t i r e s ; San F i l iber to , abad, 
y San M á x i m o , confe sor .—La Misa y Oficio 
divino son de San Bernardo, con rito doble 
y color blanco. 
• 
Religiosas Bernardas (calle del Sacramen-
to) ( C u a r e n t a H o r a s ) . — F i e s t a á San Ber-
nardo; á las seis y media, Misa de Comu-
n i ó n ; á las siete, se m a n i f e s t a r á S. D. M . ; 
á las diez. Misa solemne, con 3. D. M. mani-
fiesto, en la que p r e d i c a r á D. Mariano Mor-
lans, y por la tarde, á las seis, Completas, 
Salmo Credidi y Reserva. 
Rel igiosas Bernardas ( I sabe l la C a t ó l i c a ) . 
Idem í d . ; á las diez y cuarto, Misa soledme 
con S. D. M. manifiesto y s e r m ó n , que pre-
d icará D. Isidro E s t e c h a , y por la tarde, á 
las cinco y media, E s t a c i ó n . Rosar io , Com-
pletas y Reserva . 
Comendadoras de C a l t r a v a (Rosales , 1 2 ) . 
Idem fd.; á las nueve. Misa cantada, en la 
que p r e d i c a r á el Padre E v a r i s t o de la V i r -
gen del C a r m e n , y por la tarde, á las cinco, 
Completas, Rosario y B e n d i c i ó n . 
Escue las P í a s de San F e r n a n d o . — C o n t i -
n ú a la Novena á San J o s é de Calasanz . pre-
dicando, á las seis, el Padre J i m é n e z C a m -
paña . 
Rel igiosas Salesas ( S a n B e r n a r d o ) . — S o -
lemnes V í s p e r a s de Santa J u a n a F r a n c i s c a 
Fremio t . por la tarde, á las cinco y me-
dia. 
Rel igiosas Salesas (Santa H h g r a c i a ) . — A 
las seis y media, se e x p o n d r á S. D. M. y des-
p u é s solemnes V í s p e r a s y Reserva . 




L a Venerable Comunidad de Rel igiosas 
F r a n c i s c a n a s de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y 
San EJascual, adoradoras perpetuas del San-
t í s i m o Sacramento, c o m e n z a r á n el d ía 3) 
de Agosto, en su iglesia, una solemne No-
vena en honor de Nuestra S e ñ o r a de A r á n -
zazu. 
Todas las tardes, á las c i rco , se r e z a r á 
la E s t a c i ó n y el S a n t í s i m o Rosar io . D e s p u é s , 
se p r e d i c a r á el p a n e g í r i c o del d í a por el 
Sr . D . Antonio G. P a r e j a . 
Se c e l e b r a r á n los ejercicios de la Nove-
na con un motete a l S a n t í s i m o , el Salmo 
"Credidi , , y Reserva , y, por ú l t i m o , se can-
t a r á la L e t a n í a y la Salve en el a l tar de 
Nuestra S e ñ o r a . 
E l d ía 14 del p r ó x i m o Septiembre, se-
gundo jueves, h a b r á Misa de C o m u n i ó n con 
p l á t i c a , á las ocho y media. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del t e l é -
fono interurbano en G i j ó n , el presidente de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa de aquella c iu-
dad r e m i t i ó a l presidente de la de Madrid 
el telefonema siguiente: 
" L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a Gijonesa, a l 
inaugurar la red t e l e f ó n i c a interurbana, sa-
luda á sus c o m p a ñ e r o s de M a d r i d . — E l p r » . 
sidente, Miguel Avellac. . . 
Cotizaciones de Bolsas 
19 DK A G O S T O DK 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4o „ 
Serie F , de M.OOO pesetas nomína le ; . 









G y H , do 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes serios 
Idem fln do mes 
Idem (in próx imo 
Ainorti/able al 5 0,'o 
Idem 4% •' 
Banco Hipotecario do l íspaña, 4/'o. 
Olilifraciones: F . C. V. Ari/.a, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamberí, 5 0/o . ' . .% 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/o' • 
Unión Alco ioiera Española, 5 "/o ' 
Accionas del Banco de España 
Idem Hispano-Amorica;io 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria dfl T a b a c o s . . . . » 
S. G. Azucarera de España. Preferentes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Feiouera 
Unión Alcoholera Española, 6*/•>•«•• 
Idom Resinera Española, 5 "/u. 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 18U.J Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem íd., en el ensanche 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 107,80, 90 y 85; Londres , 27,22; 
B e r l í n , 133,00 y 134,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 80,42; Amortizable 
5 por 100, 99,25; Nortes, 100,20; A l i c a n -
tes, 96,15; Orenses, 29,10; Andaluces , 6-5,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l , 90,10; F r a n c é s , 88.40; 
F e r r o c a r r i l Norte de E s p a ñ a , 463,00; A l i -
cantes, 445,00; R í o t i n t o , 1.943,00; Créd i t 
Lyonnai s , 1.690,00; Bancos: Nacional de 
M é j i c o , 606,00; L o n d r e s y M é j i c o , 485,00; 
Centra l Mejicano, 101,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l , 88,50; Consolidado in-
g l é s 2 y medio por 100, 73,81; A l e m á n 3 
por 100, 74,00; Ruso 1906 5 por 100, 
103,50; J a p o n é s 1907, 100,50; Mejicano 
1899 5 por 100, 93,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 69,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 290,00; L o n -
dres y M é j i c o , 230,00; Centra l Mejicano, 
60,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia . 166 ,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 210.00; E s p a ñ o l de 
Chile . 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información ele la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 ¿' 18.) 
Telegcama del d í a 1 » de Aposto de H>13. 
Guisantes Trevijano, 
Í I E J O R E S O U E F R E S C O S 
ronc ier to en Rosales . 
Proprama del concierto que la Banda Muni-
cipal ejecutará en e! paseo de Rosales,, mañana 
jueves, á las diez de la noche: 
Primera parte, 
l i Pasacalle de Juan Matías, él barbero, 
Chapí. 
2. Erjmsnt. obertura, Beethoven. 
.1, Fado Li ro , canción popular portu-
guesa. 
4. Bailables de Gioconda, Ponchieüi. 
Scf/unda parte. 
1. Preludio del acto primero de Los Maes-
tros Cantores de Nurcmberg. Waemer, 
2. Bolero de Los Diatnantcs de la Coro-
na. Barbieri. 
i l . La JuvenHid de Hércules, poema sinfó-
nico, Saint-Saens. v 
4, Fantas ía de Gigantes g Cabezudos, Ca-
ballero. 
E l acontecimiento c i ent í f i co actual , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P I L I H O L . 
F r a s c o : 3 pesetas. 
D e p ó s i t o : P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a , Ma-
drid. 
Incendio en un monte 
TKLKGRAMA OFICÍAIj 
P O N T E V E D R A 19. 16.24. 
En el término de Gondomar ha ocurrido un 
incendio que ha destruido 800 hectáreas de ar-
bolado en uno de los montes allí existentes, 
oniriuando daños por valor de .10.000 pesetas. 
No han ocurrido desgracias personales, cre-
yéndose que el siniestro ha sido casual. 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
C i e r r e 
de a y e r . 
Julio y Agosto 6,27 6,18 
Agosto y Septiembre... 6,20 6,11 ^ 
Septiembre y Octubre... 6,11 fi,o] 
Octubre y Noviembre... 6,08 5,97 
Ventas de ayer eu Liverpool, 7.000 balay. 
Espectáculos para hoy 
B U E N R E T I R O . — ( C o m p a ñ í a de opereta 
i t a l i a n a . ) — A las nueve y cuarenta y c in-
co, la opereta, en tres actos, 11 paradiso di 
macmetto. 
Desde las nueve, y en todos los interme-
dios, secciones de v a r i e t é s y e x h i b i c i ó n de 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n t r a d a a l Parque , 60 c é n t i m o s , incluidos 
todos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media, L a cuerda floja.—A las diez y media. 
E l genio alegre. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r -
coles, moda; jueves, m a t l n é e infanti l con 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
Ex i tos : L a casa del misterio y L a he-
r o í n a del Moulin Rouge. E n breve, E l ven-
cedor del gran premio y E l ú l t i m o asalto. 
B E X A V E N T E . — D e cinco y media á ( -^e 
y media, s e c c i ó n continua de c ineraató; .,• 
fo.—Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A N . — S a l ó n de verano, excelente) 
temperatura, gran v e n t i l a c i ó n . Es t e sa ló i i 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
ti ladores y un enorme aspirador. De cinco 
y media á doce y media, seccióm ú n i c a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
E x i t o s : Alrededor de un testamento 
(1.000 m e t r o s ) . L a cuna v a c í a (1.500 me-
tros) y E l calvario de una p r l n c e i » . 
E L P A R A I S O , — ( A l c a l á , 149; t e l é f o n o 
2 .414) .—Del ic ioso parque de r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mil i tar , patines, l a w n -
tennis, cable a é r e o , trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
T a r d e , á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
S A L O N R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a ) . — 
Cinema-teatro .—Secciones continuas de c in-
co y med'a á una .—Jueves , m a t i n é e con re-
galos .—Martes y viernes, populares .—No-
tables estrenos. 
Ex i to del notable v e n t r í l o c u o Sr. Jul iano. 
P E T I T P A L A I S . — S e c c i ó n continua po-
pular de seis á doce y tres cuartos .—Selec-
to y variado programa de e s t r e n o s . — E l me-
jor s a l ó n de v e r a n o . — B u t a c a , 40 c é n t i m o s . 
M A G I C - P A R K . — ( P a s e o de Rosales , y ca -
lle de F e r r a z ) . — T o d o s los d í a s , e s p e c t á c n -
los de v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a internacio-
n a l . — E s t r e n o s de p e l í c u l a s . Conciertos por 
una orquesta de 30 profescres, que dirige 
S a g i - B a r b a . — L o s viernes por !a tarde, fies-
ta de los n i ñ o s . — L o s lunes por la noche, 
noches e legantes .—Atracciones nunca vis-
tas: plataforma de la r i sa , laberinto chino, 
la d é b a c l e , el v é r t i g o y gran carroussel . E n -
trada por la tarde, 30 c é n t i m o s . Por las no-
ches, 60 c é n t i m o s . L o s lunes, 1,50 incluidos 
todos los impuestos. L o s t r a n v í a s 8 y 12 
van hasta las puertas de Magic -Park . 
C I N E M A A Z U L . — ( P a s e o de Rosales , 
frente a l Cnar te l de la M o n t a ñ a . ) — T o d a s 
las noches, gran s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o 
de nueve y media á doce y m e d i a . — D i a r i a -
mente, cambio de programa, estrenos, con-
cierto por un sexteto de reputados profe-
sores .—Los jueves y domingos, á las seis 
y media, s e c c i ó n especial con n ú m e r o s de 
a t r a c c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s , regalo á todos 
los n i ñ o s , e l e v a c i ó n de globos, carreras , r i fa 
•de juguetes y otras diversiones. Preferencia , 
30 c é n t i m o s ; general, 20. 
C I U D A D L I N E A L . — K u r s a a l . — C o n t i n u a -
c i ó n del campeonato del mundo, 1913, de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, v a r i e t é s , culto repertorio .—Veinte re-
creos diferentes. 
LEA T̂gg Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 
De ven ta en e l k iosco de EL DEBATE 
IMTÍIENTA: P1ZARKO. 14. 
JWtercoles 20 de Agosto de 1913 L o E : B A T E : MADRID A Ñ O I I L WÚW. 65^ 
S O C I E D A D 
Utos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fimfliciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vlgnoles, pesados y 
ligjeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriies Phoenix ó Broca para 
trajÉrfas* eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños gaKanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A LA C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
L 1 X E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
" 7 directamente para Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos "Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con los puertos de Ga l i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25. de Mála -
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n e l 20 y de Corona el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
r í a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezuela-Coloipbia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
• t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A * 
Servic io mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
! Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
' mes para Sabani l la , Curacao , Puerto CaDello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
i y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en H a b a n a . Combina por el 
f errocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
; b i é n * carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
' C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v iajes anuales, arrancando de L iverpoo l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuaítro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Jun io , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre; directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l lo - l lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o . 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io . 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
, bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona, prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y L iverpoo l . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa or iental de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3. da Alicante 
el 4 y de C á d i z el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas. Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por Kneas regulares . 
L a E m p r e s a imede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
<Hies. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig irse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los GtTí^s de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a haee rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acnerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servic ios c o m e r c í a l e S o — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacen- los exportadores. 
:-; :-: :-: :-: Compre usted 
ios discursos pronundsdos por e) 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarias Martínez 
D. Alejandro Pidal g Mon D- Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a honrar la. memoria del S r . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa . 
f = > r » c * o : L W A P E S E T A 91 g De v e n i a eo e l K iosco de 






Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
La < Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la eloimenfeima 
confereneia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de .Turbpnidenchi. 
La confereneia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota Anal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L D E B A T E (cade de Alca-
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Los pagos adelantados. 
T A R 1 F A D E P U B L I C 1 D A I) 
Artículo.-; industriales l ínea. 
Entrefilets » 
Noticias - y » 
i Bibliografía > 
Reclamos » " 
En la cuarta plana. > 
> > > plana entera » 
> » » inedia pía na > 
» > cuarto p l a n a . . . . 
> > » octavo plana > 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
V I A D R I D 
= = — T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mici l io , hasta seis personas y 100 ki logramo do equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mcdiodia ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Pesetas. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto i te casas « i r a - j e r a s que n t a t e nue su. t in ta , para escnb.r no i g 
"tftSTnSSS-É. * * - l » * t e tituladas M a r U las somete* A 
£aUo de uu tribunal de notables calígrafos, si hay qmen qmera colocar frente i 
eSas las ^ « t r . » ^ para comparar la fln.de., conservacum y pormaneue,» 
de color de unas y otras. 
C O X S l l > B R A C l O \ E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena v se escribe mal, hay que averiguaí si la cánsa está en I 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados o de malas matenM. 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.» Color intenso y permanente 
¡pa ra que se destaque bien en el papel. 8.' Mucha fijeza, para que no se destina el 
j escrito, y 4 » Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, m los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
M É i t de los Mas M 
Precios del frasco en Maorii 
0 
T Ó N I C Q - D i G E S T t V O Y A N T 1 G A S T R Á L G I C 0 
C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
todas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos. 
Ex ig i r siempre la m a r c a registrada. Venta : en farma-
cias y Barqui l lo , 17, Madrid . 
CAMAS DORADAS 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
L a s únicíis de dorado permanente. 
C O L C H O N E S D E M U E L L E S L E G I T I M O S I N G L E S E S 
R I N I L L O S 
- E S P O Z Y M I X A , ."5.—CASA F U N D A D A E X 1 4 
1 SE 3 £ : 
E A U S T E D : F O R M Ó N A D E N T R O I 1 
J U PRECIO 2,50 V I L A G ü l A L L I T E R A 
D E V E X T A E N E L K I O S C O de «EL DEBATE 
j j ^ F1 
P E R I Ó D I C O S Q U E SE V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de E L DEBATE 
Grao Relojería de París! 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
antidad, spbre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
E L D E B A T E 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l Siglo F u t u r o 
E l Universo 
E l E c o del Pueblo 
liA L e c t u r a Domin ica l . . 
V i d a E s p a ñ o l a 
E l F u s i l 
Coleccionismo 
L a (jíaceta del Norte 
E n z k a d i 
A u r r e r á 
Helios 
E l Correo del \ o r t e 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja muda exti-aplano 2ó 
Idem, m á q u i n a extra, áncora, r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
E l Pensamiento N a v a r r o . . . 
L a Gaceta de A l a v a 
Hera ldo A l a v é s 
E l D i a r i o de l a R i o j a 
T i e r r a H i d a l g a 
E l C a r b a y ó n 
E l Pueblo A s t u r 
E l E c o de Gal i c ia 
G a l i c i a Nueva 
Diar io de G a l i c i a 
L a R e g i ó n 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gal lega 
Diar io de L e ó n 
E l D iar io M o n t a ñ é s 
L e a l t a d 
E l Porven ir 
Diar io Regional 
V o l v e r é 
Diar io de A v i l a 
E l Correo de Zamora 
E l Sa lmant ino 
E l rgustellauo 
E l Pueblo Manchego 
V i d a Manchega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
D iar io de Cáceres._ 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . . 
F í g a r o 
E l Correo de C á d i z 
L a Defensa ^ 
L a Independencia 
L a Gaceta del S u r 
E l Noticiero „ 
E l P i l a r 
L a Voz de V a l e n c i a 
Diar io de V a l e n c i a 
E l Correo C a t a l á n 
L a Voz de la T r a d i c i ó n 
L a H o r m i g a de Oro 
M o n a r q u í a F e d e r a l 
L a T r i n c h e r a 
E l Vade-Mecum del Jainrista . 
Tradic iones P a t r i a s 
E l Correo de Mallorca 
E l P a í s 














San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
Vi tor ia . 
Vi tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
Gi jón . 







L e ó n . 
Santander. 
Santander. 
Val ladol id . 
Val iadol id . 
Val ladol id . 




Ciudad R e a l . 
Ciudad R e a l . 
Badajoz. 
C á c e r e s . 
Cáceres . 





M á l a g a . 




Valenc ia . 
Valencia . 
Barce lona . 
Barce lona. 
Barcelona. 




P a l m a Mallorca 
Méj i co . 
M é j i c o . 
Negra superior fija... 
Extra n«gra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stilográflca fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
Hectopráfica. . . .^ . . . . . 
De máquina 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. ll,2-> 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. il,3n 
Escribe azul v pasa lento á negro J»» 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 2,1o 
Escribe violeta y pasa lento á negro |2,ln 
Para plumas de bolsillo, todos colorea jV» 
Siete tintas en colores fuertes 11,^ 
De azul pasa pronto la copia á negro !3,2f» 
— - s— " violado a,i» l)loiB,«M^48 De escarlata pasa á negro Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 12,15 
Para caucho y metal, todos colores IJM 
Da varias coplas en el Bct6grafo ^..|7,ao Para dar á tintasy tampons.. 1006 
U&l 0,30 O,7W0 
0,86 0, 
1,15 0,60l 0,40 
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P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despache a l por mayor y menor: ^ 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
A 8 P E S E T A S 
anteojos roca del B r a s i l . 
G a r a n t í a absoluta. 
VARA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
Agencia de ammeios de 
J. Domínguez 
P L A Z A D E L - M A T U T E , 3 . 
P A R A B U E N O S L M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 39, dupl ica-
do.—Apartado 171 M a -
drid. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s '•} 
Recomendamos el út i l ís imo l ibro intitulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, eSCTltO pOT el 
experimentado propagandista I ) . Juan Francisco Co-
rreas.—Dos pese tas , en casa del autor, Caballero át 
Gracia, 24, 2. , y ©n el kiosco de E L DEBÁTE. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía r^* 
ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido persoaal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escoltor. V A L E N C I A 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea ra» 
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratui ta 
para las demandas de trabajo si los anuncios s o son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras qne excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre > que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
V E N D O un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l '•Mercedes". I n -
formes: Dolz de E s p e j o , 
Ufonso X I I . 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
wes fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
^Mahudes) Al far . 
P A R A E L C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo Bur i l lo , 
Paz, 10. Valenc ia . 
I N C I E N S O , a l uso de 
R o m a y J e r u s a l é n , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués . Hospital , 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gran surtido. L i b r e -
t er ía , 10 y 12. Barce lona . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , Al fon-
so X I I . 8. 
G U A N O S " C A R S U 
lipinas. A . Valenc ia . 
F i -
V 1 C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcal inas. 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i e h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V ichy -Graude -Cr l l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i u o , 12, 
Barce lona. 
Al contado se hace una rebaja da un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 pesetas, ftimwniwww ^ W 
E S P E C Í F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s Ait-
dreu. Barcelona. 
IÍAS P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S P U S T B R cu-
r a n catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A N T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia . 
V A R I O S 
PI/iNOfii a l q u í l a l o s , ad-
üiar i jndo propieaad, des-
de 5 pesetas. P l a z a Pr-o-
¿.reso, 7. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a n -
da. U'dalla ( S a n t a n d e r ) . 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, s in du-
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
• í O V E N ordenanza en 
oficinas del Es tado , de iu-
mejorables referencias,,-
defea trabajo desde las 
tres de la tarde, para ce-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T imbre , Barqui l lo , 1. 
S A C E R D O T E d o c t o r 
L e t r a s , o f r é c e s e lecciones 
particulares . J o r d á n , 17. 
(150) 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r M a -
ría Osorio, San Marcos 30# 
cuarto izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na le tra , y sabiendo b ie s 
Contabil idad, para oficina, 
comercio, 6 cosa a n á l o g a , 
V e l á z q n c z . 69, bajo. F i l o -
mena Vi l l a j e s . 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E Ñ T R A B A i O 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
S E N E C E S I T A una s ir -
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. Bo l -
sa, 9, 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
P R O F E S O R ca tó l i co da 
pr imera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
s.1 o í r e c e á famil ia católi-t 
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó secretarlo part i ca -
lar. F e r n a n d o de la Torre . 
Rec into-de l H i p ó d r o m o . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministorio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
2̂ 5. 3.° iequierda. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal . 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , eco fa -
miHa, amenazado de de-i 
sahueño y en la mayor mU 
ser ia , Urgentemente á e s e » 
o c u p a c i ó n escribiente, co^ 
brador, ordenanza ¿arm* 
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T B 1 , 6 L i s t » 
de Correos, c é d u l a 41.67S, 
C O L O C A C I O N eoBett» 
s e ñ o r a entendida en todoe 
los quehaceres de una ctv 
sa. R a z ó n : Rafae l Ca lvq 
5, y Lagaaca , 14, patio. B, 
P R O F E S O R eató l i c« 
acreditado, se ofrece p a r » 
lecciones b a c h i U e r a í o ; en» 
í e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos. 22, principal.' 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (67) 
C A R L O S DICKENS 
.' pSe-áor!—res^KMxiiercm-los dos {>asan-
Ites, apareeiendo en la escalera, 
i —Escr ichad lo que este caballero va á 
Idecir; vamos, eaballero, os lo aaplico, ha-
blabais, s egún creo, do ardides vergonzo-
sos y repugnantes, seguid, 
i — S í , s eñor—exc lamó Mr. Pi< kwick en-
¡ teramente exc i tado—dec ía que de todos 
»los ardides repugnantes y vergonzosos á 
que se entregan los bribones, es este el 
m á s vergonzoso y repugnante: lo repito, 
caballero. 
— ¿ H a b é i s oído, Mr . Wicks ' . '—exckiuá 
>Lr. Dodson. 
— ¿ N o olv idaréis estas expresiones, mís-
ter J a c k s o n " — a n a d i ó Mr. Fogg. 
| — T a l vez, cabal lero—eout inuó D o d s o n 
— , tal vez se os ocurra llamarnos estaia-
,dores: vamos, caballero, si OK parece bien, 
decidlo. 
S í — e x c l a m ó Pickwicki—, sois «nos es-
j t a f adores. . • S 
Muy b ien—observó I>odson—^es^-j 
;TO que habréis o í d c O í r . Wid^ypSr r 
. — S í , sí, señor. ̂  * ^ 
—Continuad caballero, continuad; ha-
réis bien en llamarnos ladrones, ó quién 
sabe si se os ocurrirá maltratarnos; podéis 
liaeerlo si tené is gusto en ello; no opon-
dremos la menor resistencia, vamos, caba-
llero. 
Como j\ ir . Fogg se colocaba á muy poca 
distancia del puño cercado de Mr. Pick-
wiek, es muy probable que nuestro sabio 
hubiera cedido á sus solicitaciones peren-
torias, si no se lo hubiera impedido Sam, 
que oyendo la disputa, rhabía subido la eé-
ealera y había detenido el brazo de su 
amo. 
—¡ Vamos, s e ñ o r ! — l e dijo—venid por 
aquí : es divertido repartir un par de pes-
cozones, pero cuando se trata de hombres 
de ley, es cosa un poco seria; si queréis 
desahogaros con alguno, pegadme á mí , 
pero dejad á estos leguleyos. 
Sin más ceremonia, Sam hizo bajar á 
su amo la escalera, atravesó con él el pa-
tio, hasta que llegaron á la calle; enton-
ces Sam se puso á andar modestamente 
'detrás de él. 
Mr. Pickwick andaba abs tra ído; atra-
vesó el Cornhill y se dir ig ió hacia Cheap-
side; Sam empezaba á maravillarse del 
camino que su amo tomaba, cuando éste 
se volvió y le dijo: 
—Sam, voy inmediatamente á casa de 
Mr. Perker. 
— E s donde desde el principio debíais 
haber ido. 
— L o creo, Sam, 
— Y «^toy seguro de ello. 
—fwá ea se í tuida; ñero ante todo, otumo 
he estado un poco fuera de mí; quisiera 
tomar un vaso de aguardiente y un poco 
de agua. ¿ D ó n d e encontraremos? 
Sam, que conocía perfectamente á Lon-
dres, respondió sin vaci lar: 
L a segunda calle á mano derecha, la 
p e n ú l t i m a casa á mano derecha. 
Mr. Pickwick observó escrupulosa-
mente las indicaciones de su criado, y en-
tró en la taberna que le había indicado. 
Trajeron el aguardiente y agua caliente; 
Sam se sentó á alguna distancia en la 
misma mesa. 
E\ local en que se encontraban era muy 
sencillo, y parecía ser patrimonio especial 
de los cocheros de diligencia, porque se 
veía allí fumando y bebiendo muchos per-
sonajes pertenecientes á aquella sabia cor-
porae ión; entre ellos se encontraba un 
hombre regordete, que l lamó la atención 
de Mr. Pickwick. E l hombre gordo fuma-
ba con gran vehemencia, pero á eada bo-
canada de humo se quitaba la pipa de la 
boca y miraba alternativamente á míster 
Pickwick y á Sam; después daba algunas 
bocanadas con aire de meditac ión profun-
da y comenzaba ú "onttmplar de mn-vo 
á Mr. Pickick y á su acólito. 
Las evoluciones de aquel hombre no 
fueron notadas al principio por S a m ; pe-
ro viendo que los ojos de Mr. Piewiek 
se d ir ig ían constantemente á aquel ^sitio, 
miró en la misma dirección, después se 
puso la mano sobre los ojos, como si ha-
biendo reconocido ya pareialniente al ob-
jeto de su atención quisiera cerciorarse 
por completo de su identidad. Pero sus 
dudas se disiparon, porque el hombre gor-
do emit ió una voz ronca, semejante á un 
extraño fenómeno de ventriloquTírrao, y 
pronunc ió lentamente estas palab/as ¡ 
—Saramy, ¿eres t ú ? 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó Mr. Pick-
wick. 
— S e ñ o r , ; quién lo creyera 1—respondió 
Sam admirado—. E s el viejo. 
— ¿ E l v i e jo?—respondió Mr. Pick-
wick—. ¿Qué viejo? 
— M i padre, señor. ¿Cómo estáis? 
Y con esta tierna ebul l ic ión de amor 
filial, Sam hizo un sitio junto á la mesa 
al viejo gordo, que venía á congratularse 
pipa en boca y jarro en mano. 
—Pues, hijo Sammy, hace dos años y 
medio que no te veo. 
— E s verdad. ¿Cómo va la madrastra? 
B i e n ; te diré, S a m m y — e x c l a m ó We-
11er el mayor con gran solemnidad—; no 
he visto una viuda más buena que mi mu-
j e r ; todo lo que digo es esto: que como 
era tan buena viudas no debía haber mu-
dado de condición. Para mujer no sirve, 
Sammy. 
A l decir estci Mr. WeÜer, padre, sacó 
de su bolsillo una caja de estaño, l lenó 
de tabaco la pipa, la encendió con las ce-
nizas de la precedente y empezó á fumar 
otra vez. 
Después de una pausa considerable, se 
.dir ig ió á Mr. Pickwick, continuando el 
mismo asunto. 
—Perdonadme, señor, pero ¿no habéis 
tenido que cargar con una viuda? 
— N o — r e s p o n d i ó Mr. Pickwick riendo. 
Mientras Piekwiek reía, Sam informó 
á sn padre de las relaciones que exist ían 
entre él y aquel caballero. 
— P e r d ó n , señor, pero veo que no ten-
dréis queja ninguna de Sam. 
— N i la más mínima. 
— H e tenido gran trabajK) imra educar-
le, caballero; le he dejado andar por las 
calles desde chiquito para que aprendie-
ra á manejarse solo. E s el gran método 
para sacar un joven de malicia. 
— Y o creí que era un método peligroso 
—observó Mr. Pickwick sonriendo. 
—Pues á pesar del método, me han en-
gañado el otro d í a — d i j o Sam. 
—¿ Cómo ?—exclamó el padre. 
E l hijo contó brevemente la estratage-
ma de Job Trotter. 
Mr. Weller escuchó el relato con pi"o-
funda. atención, y cuando terminó, dijo: 
— ¿ U n o de esos individuos es alto, con 
cabellos negros y el don de la palabra 
muy listo? 
— S í — r e s p o n d i ó Mr. Pickwick. 
— ¿ Y el otro, no es un píl lete , no tie-
ne un tupé negro, uua librea violada, con 
una cabeza como una bola? 
— S í , s í—exc lamaron vivamente el amo 
y el criado. 
—Entonces los conozco; están en íps -
wick, y están buenos. 
—¡ Imposible I—dijo Mr. Pickwick. 
—No lo dudé i s—di jo Mr. "Weller—, y 
os diré cómo lo sé. Y o llevo un coche á 
Ipswick de tiempo en tiempo; yo he lle-
vado allá á esos dos la noche que V'>s 
cogisteis el reumatismo; los cogí en 
í lielmsford y los dejé en Ipswiek. don-
de el criado, que es el del traje violeta, 
me dijo que estarían a lgún tiempo. 
—Iremos a l lá ; podremos visitar á Ips-
wiek como otro sitio eua'luiera. 
— ¿ E s t á i s seguro do que son ellos? 
dijo Sam. 
— S í ; seguro, porqne su aparic ión fué 
mny singular: además, me chocó ver un 
caballero tan famiÜar con sn lacayo; de^ 
pués , cuando se sentaron en el coche, di-
jeron que y a habían arreglado al viejo 
J u a n Lanas. 
— ¿ A l viejo q u é ? — p r e g u n t ó Mr. Pick-
wick. 
— A l viejo J u a n Lanas. 
No hay nada positivamente v ü ni atroa 
en la denominac ión de J u a n Lanas ; pe« 
ro, sin embargo, no tiene nada de respe-
tuosa ni agradable. E l recuerdo de todos 
los siniestros que había experimentado 
por Jingle vino á marti i izar la mente de 
Mr. Pickwick. 
— Y o le a traparé—exc lamó el filósot> 
dando en la mesa un enfát ico p u ñ e t e , x. 
— Y o voy pasado mañan-» á Ipswiek; e l 
eoche parte de E l Toro, en White-Chapel: 
si tenéis realmente ganas de i r allá, haréis 
bien en i r conmigo. 
— E s verdad—dijo Mr. Pickwiefc—., 
puedo escribir á B u r y y decir á los se-
ñores que vayan á reunirse conmigo á' 
I p s w i e k ; iremos con vos. pero no os va* 
y Ü S tan pronto; Mr. Weller, i queréis to-
mar alguna cosa? 
—Sois muy bueno, s eñor ; no vendr ía 
mal un vasito de aguardiente para bebet 
á la salud y á la buena suerte de Sammy. 
Trajeron el aguardiente, y Mr. Wel ler 
lo tragó por su ancho gaznate. 
—Mucho cuidado, señor p a p á ; si bebéis 
mucho vais á enfermar de gota. 
—Tengo para eso un remedio soberano 
—dijo Weller poniendo el vaso sobre l a 
mesa. 
— ¿ U n remedi > soberaino para la gota? 
—dijo Mr. ^ ^ s a c a n d o un libro ck 
\ metnona^^ 
